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A b stra c t
T ogether w ith  the p rocess o f  g lobalisa tion , w h ich  has a lready  deep ly  
roo ted  w ith in  the sphere  o f  in te rnational re la tions and  po litica l science, the 
m ovem ent o f  d evo lu tion  and na tional se lf-de term ina tion  is gain ing  
im portance at the sam e tim e.
T hus, I be lieve  the ro le  o f  na tional iden tity  shou ld  be devo ted  the 
sam e am ount o f  o u r a tten tion  since bo th  the causes o f  g lobaliza tion  and 
na tional rev ival are m utually  in terconnected .
L anguage as a strong  in strum en t in  the sphere o f  na tional reb irth  re ­
finding  and  re th ink ing  w ill be the m ain  focus o f  m y b ach e lo r thesis. I w ill 
devote m y research  to Irish /G aelic  language  seen  from  the cu ltu ral, social 
and m ain ly  po litica l perspective . M y co ncen tra tion  w ill lead  bo th  tow ards 
N orthern  Ireland  and  the R epub lic  o f  Ire land  and I w ill try to find  ou t the 
im pact o f  using  Irish  as a po litica l u tensil. T he in stitu tion  o f  G aeltach ta i as 
w ell as the phen o m en o n  o f  "Irishness" and the ro le  o f  Irish  G overnm en t 
w ill be exam ined . B esides this, S co ttish  G aelic  and  G aelic  languages in  
general w ill be m en tioned , too, in  o rder to ach ieve  a com p lex  m osaic  o f  the 
problem . A nd, since the geograph ica l aspec t is im portan t concern ing  this 
topic, several m aps w ill be included  in  the thesis. In  conclusion , future 
g rav itation  o f  the p rocess and possib le  deve lopm en t o f  the language po licy  
touch ing  Irish  w ill be searched .
K ey w o rd s
Irish /G aelic , R epublic  o f  Ireland, N orthern  Ireland, language policy , 
G aeltachtai, Irishness, native  speaker
A b stra k t
Spolu  s g lobalizací, k terá  je  ve sféře  m ez inárodn ích  vz tahů  a po lito log ie  již  
zakořeněna, z ískává  současně  na dů lež ito sti také proces devo luce  a 
národn ího  sebeurčen í.
D om nívám  se proto , že ro li n á ro d n í iden tity  by  m ěla  bý t věnována  
podobná p ozo rnost ja k o  o tázce g lobalizace , neboť  oba je v y  spo lu  
vzájem ně souvisí.
Jazyk , coby  silný  nástro j v rám ci znovunalézán í, tvo řen í a p ře tvářen í 
národn í iden tity  bude m o jí h lav n í o b las tí zájm u  v této  práci. B udu  sledovat 
irštinu /gaelštinu  z ku ltu rn ího , sociá ln ího , ale p ředevším  z po litického  
h lediska. Z am ěřím  se ja k  na S evern í Irsko, tak  na Irskou  repub liku ; budu  
zjišťovat dopad  použ íván í irštiny  ja k o  po litického  nástro je . P ozornost bude 
též věnována  instituci G aeltach ta í, s te jně  ja k o  fenom énu  “ irskosti” a ro li 
irské vlády. K rom ě toho  bude v obecné rov ině  též zm íněna  ro le  sko tské 
gaelštiny  a da lš ích  původem  k e ltských  jaz y k ů  za  účelem  dosažen í 
kom plexn ího  poh ledu  na  ce lou  p rob lem atiku . V  p ráci bude p ro  ilustraci 
tez í obsaženo  též něko lik  m apek, neboť  geografický  aspekt celé 
p rob lem atiky  nelze  opom inou t. V závěru  se p o kusím  lehce načrtnou t 
budoucí vývoj ce lého  p rocesu  a d a lš í m ožná  vyústěn í jazy k o v é  politiky .
K líčo v á  s lo v a
Irština/gaelština , Irská  repub lika , S evern í Irsko, jazy k o v á  po litika, 
G aeltach taí, irskost, rod ilý  m luvč í
Note: Italics are used  ju s t  fo r the term s in Irish  (o r o ther specific  term s in 
foreign languages), no t fo r all the p ro p er nam es
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In tro d u ctio n
A s the title o f  th is thesis stands, m y research  tries to  co v er exactly  tha t — 
w hether (and  if  yes, to  w h ich  ex ten t) is the  Irish  in  Ire land  a fac to r o f  
national identity . A n  inseparab le  part o f  th is  p rob lem atic  is a lso  the 
question  w hether and  how  is Irish  used  as a po litica l tool bo th  in N o rth ern  
Ireland  and in the R epublic  o f  Ireland. T herefo re , I w ill try  to  response  the 
question  and, a fte r that, I w ill try  to  ou tline  possib le  d ev e lopm en t in the  
future. M y hypo thesis stands Irish  is a  part o f  na tional iden tity  bu t no t the 
only and crucial one. It is assum ed  the p rocess o f  language rev ival w ill 
continue probab ly  m ore in tensively  than  in  1980s and  1990s because  o f  the  
general fears tha t particu la r trad itional and  cu ltu ra l (and  thus po litica l) 
heritage o f  the nations w ill m elt w ith in  the p rocess o f  g lobalization .
Methodology
T he research  m ethod  here is m ostly  analy tical. C o n cern in g  the p rim ary  
sources, the o fficial w ebsites o f  Irish  and  N o rth e rn lrish  execu tives as w ell 
as governm ental and  non-governm en ta l bod ies, key  new spapers and  o th er 
re levan t pages w ere  used.
A s fo r secondary  sources, the books o f  the m ost p rom inen t au tho rs 
and researchers dealing  w ith  Irish  w ere a second  m ain  pillar, includ ing  
several studies o f  censuses w h ich  have been  he ld  du ring  the last decades.
Since the geograph ica l aspec t o f  th is en tire  them e is a lso im portan t, 
there  are several m aps and tab les included  in  the  enclosure . T hey support 
the p ropositions w ritten  in the  text.
The m ain  a im  o f  th is thesis is to  p roduce  an  overv iew  analysis covering  
briefly  the h isto rical developm en t o f  Irish  w ith in  the  society , bo th  in  the 
R epublic  o f  Ire land  and in the  N orthern  Ireland , the study o f  con tem porary  
conditions and recen t ac tiv ities  as w ell as the ou tline  o f  possib le  steps in 
the future. In all these  sections, focus is on  Irish  as a (poss ib le ) tool w ith in  
the po licy -m ak ing  process.
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L ite r a tu r e  A n a ly s is
Surveying  the literature availab le , it m ust be sta ted  th a t the  range o f  
publications covering  Irish  from  the n o n -an th ropo log ica l p o in t o f  v iew  is 
scarce, so m uch  the m ore w ith in  the n o n -A n g lo -S ax o n  w orld . A  m ajority  
o f  studies w h ich  have been  pub lished  abou t Irish  w as conducted  by 
an th ropologists, e thno log ists, lingu ists o r experts  on  cu ltu ra l traditions. 
T herefore , th e ir m ain  aim  w as to  analyze  the h isto rica l d ev e lo p m en t o f  the 
language in com parison  w ith  con tem porary  rev iva l in  b o th  the  R epub lic  o f  
Ireland  and N orthern  Ireland. T he ou tpu ts from  such  stud ies fo rm  a usefu l 
part o f  the research  w hich  is focused  on  Irish  as a po litica l too l bu t canno t 
be instrum ental as a m ain  source o f  in fo rm ation  because  o f  the  lack  o f  the 
political aspec t o f  the problem . H ow ever, to g e th er w ith  the p rocess o f  so 
called  G aelic  R evival som e crucia l books o f  co m p e ten t au tho rs have 
appeared. A m ong  them , D iarm ait M acG io lla  C h río sťs  a rtic le  L anguage  
Planning in N orthern  Irelan d  as w ell as the book  The Irish  L anguage in 
Irelan d  are w orth  a  m en tion  indeed. C am ille  O 'R eilly 's  The Irish Language  
in N orthern Ireland. The P o litic s  o f  Culture a n d  Iden tity  p rov ides an  
indepth  study o f  Irish  w ith in  the N o rth e rn lrish  region. Jo h n  A rdagh 's  1994 
publication  ca lled  Irelan d  a n d  the Irish. P o rtra it o f  a  C hanging S ociety  is a 
bit o lder bu t it o ffers a  fresh  and  honest in sigh t in to  Ire land  and  Irish  how  
they seem ed in the m idd le  o f  the  1990s. The E n cyclopaed ia  o f  Ireland, an  
excep tional p iece  w ritten  by B rian  L alo r o ffers an  ex tensive  range o f  top ics 
from  all spheres re la ted  to  Ire land  as a w hole. It is p robab ly  the best 
encyclopaed ia  o f  Ire land  ever published. R eference  pub lica tions such  as 
R oland B re ton 's  a tlas o f  the languages, Y ves L aco ste 's  geopo litic s o r the 
O xford  d ictionary  o f  Irish  language pu t the f in ish in g  touches to  n on ­
periodical in fo rm ation  sources.
A s fo r the period ica l sources, L anguage P lan ning a n d  P o licy  in 
E urope , N ew  H ibern ia  R eview  o r the  B ritish  Journal o f  S ocio logy  
contained  several artic les dea ling  w ith  the specific  top ics w ith in  the fram e 
o f  Irish  prob lem atics, such  as the in fluence  o f  Irish  telev ision , the 
econom ic cond ition  o f  G aeltach ta i o r the  com parison  w ith  the situation  in
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Scotland (concern ing  S co ttish  G aelic) o r in  W ales (concern ing  W elsh). 
H ow ever, the entire occu rrence  o f  a rtic les concern ing  Irish  as a  po litica l 
tool w as rare  indeed. O ther papers concern ing  Irish  fro m  various v iew s 
w ere used as a supp lem entary  source o f  inform ation .
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1. Ir ish  L a n g u a g e  in  Ire la n d . A  G en e r a l O b se r v a tio n
Irish has som ehow  am biguous p osition  — accord ing  to A rticle  8 o f  the 
C onstitu tion  o f  Ireland  (Bunreacht na hÉ ireann ) ,1 Irish  is the firs t o ffic ia l 
language o f  the R epublic  w hereas E ng lish  is the second  o ffic ia l one. T hus, 
the position  o f  Irish  is constitu tiona lly  leg itim ised , it m eans at the h ighest 
national level. H ow ever, pa radox ica lly  it is E ng lish  w hich  is the com m only  
spoken language on  the w hole island . T his im plies that bo th  the ro le  and 
position  o f  Irish  as a na tional language is d istinc t from  o th er na tional 
languages such  as F rench , D utch  o r C zech  because  they are com m o n ly  
spoken by the vast m ajo rity  o f p opu la tion  w ith in  the each  o f  the states. But 
that is not the case  o f  Irish. It is an ancien t language w hich  is p robab ly  not 
so conven ien t fo r speedy  m o d em  h igh -tech  era; it has been  dy ing  ou t fo r 
decades, a lthough  there have been  som e signs o f  rev iva l w hich  w ill be 
m en tioned  later in deta il. T hese  steps to  assu re  Irish  m ore respec t from  the 
public  are taken m ain ly  by the G overnm en t, be it d irec tly  on  ind irectly , 
a lthough  som e vo lun teer associations p rom o ting  Irish  do a lso  ex ist. It is 
in teresting  that the support fo r this an tique language cou ld  be found  ra ther 
in cities, w here m any p ro -Irish  activ ities are flou rish ing , w hile  in  the rural 
areas, w here Irish  has a lw ays been  quite  a na tu ra l m ode o f  com m unica tion , 
the know ledge o f  Irish  is slow ly  van ish ing . T here  shou ld  be  app rox im ate ly  
260 ,000  fluen t o r native speakers o f  Irish  language, w hilst the an tic ipa ted  
num ber o f  all native speakers w orldw ide  is abou t 3 5 5 ,0 0 0 .2 A ccord ing  to 
ano ther o fficial source, there are about 1 ,570,000 peop le  able to  speak  Irish  
w ith in  the R epublic  (census o f  2002) and abou t 10.4% in N orthern  Ireland  
have som e know ledge o f  Irish .3 As m en tioned  above, there has been  som e
http://www.taoiseaLh.gov.ie/attaLhed f iles/Pdf% 20files /C onstitu tion% 2()of% 20Ireland .pd  
f.
2 h ttp ://w w w .e thno loaue .com /show  language .asp?code= g le .
3 h ttp ://w w w .forasnagaeilge .ie /language/default .asp?catid=  16 . Here do w e get to the 
number o f  native speakers. It must be said at the beginning that there are several problems 
concerning the question o f  how many people are able to speak Irish. Firstly, it is important 
how the questions in the questionnaires, which are used during the censuses, are set up. 
Som e questions are just asking whether the person has som e know ledge o f  Irish but they 
do not specify the level. Therefore, the census presents higher number o f  "fluent" speakers 
than in the reality. Secondly, Northern Ireland is som etim es treated as one unit albeit the 
niveau o f  know ledge differs according to county (i w ill refer to it in a special chapter).
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revival o f  Irish  language and Irish /G aelic  cu ltu re  in  general. It has becom e 
even chic fo r artists to use Irish  instead  o f  E n g lish 4 and  a  good deal o f  
ch ild ren  is now  being  sent by th e ir paren ts  to  specia l schools (state  o r 
private) w here the m ed ium  o f  educa tion  is Irish. In  o rd er to  satisfy  th is  
dem and, a notable am oun t o f  Irish  cou rses are  be ing  estab lished , bo th  fo r 
ch ild ren  and for adults. T here  is a  quest fo r lec to rs o f  Irish  and  new  
tex tbooks fo r au tod idacts are be ing  published . E v en  ab road  there  cou ld  be 
seen certa in  affection  fo r Irish  or, a t least, fo r Irish  cu ltu re  w h ich  goes hand  
in hand w ith  the b road  favour o f  every th ing  o f  C eltic  orig in . H ow ever, to  
speak  Irish  m eans a lso  to  be som ehow  d is tin c t — d istin c t from  o ther na tions 
and notably  from  E ng lishm en .5
The role o f  G overnm en t (and  G overnm en t bod ies o r o rgan izations 
supported  by the sta te) in p rom oting  Irish  is ind ispu tab le . B e it O ffic ia l 
L anguage A ct inaugura ted  in  2003 o r F oras na G aeilge , the  o fficial body 
for p rom oting  Irish  language w ith in  the  is land6, the  so called  G aelic  
R evival (o r second G aelic  R evival m o v em en t i f  w e w ou ld  consider the  
upheaval in the second  h a lf  o f  19th cen tu ry  as a first one) w ould  no t be so 
dynam ic w ithou t these  au tho rities as it is now. T oday , Irish  is m ore o r less 
connected  to  s ta tecraft and  th is  cou ld  be seen  a lso  am o n g  Irish  c itizens as 
they - m ore or less sincere ly  - state tha t Irish  is an  im portan t part o f  
sta tecraft and national trad itio n s .7 A tten tive  o b serv er from  the outside a lso  
soon d iscovers that the  nam es o f  suprem e positions w ith in  the  sphere o f  
governance are strictly  in  Irish. A lw ays. T h at is a  sym bol, too. T hose 
politicians w ho  are used  to  start th e ir speeches w ith  a few  Irish  sen tences, 
usually  gain  a  sort o f  good  repu ta tion , be it from  m ed ia  o r from  voters. F o r 
exam ple, M ary R ob inson  speaks Irish  quite  often , and  no t ju s t  a  few
4 In 2007, the 30th anniversary o f  B ob Quinn's film  P oitin , w h ich  w as the first m ovie  
entirely in Irish, w as a notable opportunity for celebrations in the nam e o f  Irish w ithin the 
field o f  arts. See ww w.conam ara.ora
5 Ardagh, John, 1994. Irelan d  a n d  the Irish. P o rtra it o f  a  C h angin g Society. H am ish  
H am ilton, p. 290
6 http://w ww .forasnagaeilge.ie/foras/default.asp?catid=13
7 Ardagh, John, 1994. Irelan d  a n d  the Irish. P o rtra it o f  a  C h angin g Society. H am ish  
Hamilton, p. 289
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w ords.8 T his p rob lem atic  ga ins its im portance  considering  the  co m p etitio n  
am ong the parties, too. E specially  F ianna  Fáil and  S inn  F é in n  are keen  on  
prom oting  Irish  as a  national language n u m b er one, p refe rab ly  w ithou t any 
com prom ise. T here have appeared  even  suggestions abou t in troducing  
b ilingualism  — the sooner the better. I w ill com e to  it later.
The institu tion  o f  G aeltach ta i deserves to  be m en tio n ed  here , too. The 
G aeltach t (An G haeltach t in  singular) is a  geograph ic  reg io n  w ith in  the  
R epublic  o f  Ireland  w here  the Irish  speak ing  p o p u la tio n  is — or shou ld  be — 
predom inant. D uring  the p rocess o f  estab lish m en t o f  these  a reas , N orthern  
Ireland  did not dem onstra te  any w ill to  partic ipate . T hus, they  have been  
estab lished  by th ree  specia l com m issions (in  successive  steps) ju s t  in  the 
South and  there  w ere  no G aeltach t in N o rth ern  Ire land  un til the  very  recen t 
tim e. H ow ever, the borders o f  G aeltach ta i d id  no t change  m uch  since 
1950s and  the num ber o f  speakers (espec ia lly  m ore  the n u m b er o f  native 
speakers) has fallen  dow n  dram atically . N evertheless, G aeltach ta i con tinue  
to ex ist and, in  particu la r du ring  the  last decade  o r tw o , have  becom e a 
favourite  vaca tion  destina tion  bo th  fo r Irish  c itizens and  fo r to u ris ts  from  
abroad. A ll the  areas are be ing  adm in istra ted  by T he G aeltach t A u tho rity  
( Ú darás na G aeltach ta ).
S ign ifican t ro le w ith in  the p rom oting  o f  Irish  p lays also  the  m edia. T he 
foundation  o f  R aid ió  na G aeltach ta  in 1972 and Teilifis na  G aeilge  ( TG 4) 
in 1996, bo th  under the custody  o f  R adio  Telefis na É ireann  (RTÉ ), w h ich  
is a public  au thority  p rov id ing  te lev ision , rad io  and  In te rn e t b roadcasting , 
have offered  a  b road  space fo r leaders o f  the m o v em en t to  p resen t th e ir 
ideals as w ell as fo r o rd inary  lis teners w ho  could  p ro fit from  th e ir 
understand ing  o f  Irish. S evera l changes have o ccu rred  a lso  in  the  fie ld  o f  
new spapers. L á N ua  (founded  in 1984 and h eadquarte red  in B elfast) and 
Foinse  (founded  in 1996 and headquarte red  in C o n n em ara) are en tirely  
Irish  w hilst T he Irish  T im es and T he Irish  N ew s con ta in  regu larly  a  
num ber o f  artic les o r even  pages in  Irish  (in  the  fo rm er case  the  half-page
8 Ardagh, John, 1994. Irelan d  a n d  the Irish. P o rtra it o f  a  C hanging Society. H am ish  
Hamilton, p. 290
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is called  Tuarascá i/9) .10A ll th is has h ad  an  essen tia l im pact w hich  served  as 
a basis fo r con tem porary  G aelic  R evival.
As for N orthern  Ireland, the question  o f  u sing  Irish  has been  su rprising ly  
vivid  there du ring  the recen t coup le  o f  years. In this reg ion , the issue is 
getting  ano ther ex ten t because  o f  the strong  ex is tence  o f  C atho lic- 
P ro testan t c leavage. N atu ra lly , those w ho are able to speak  at least som e 
Irish  are m ostly  C atho lics and m ost o f  them  live in  W est B elfast. T his 
quarter used to be in fam ous because  o f  m any  rio ts w hich  had  taken  p lace 
there. N ow adays it seem s like the question  o f  Irish  is ge tting  its b rea th  
again. S everal assoc ia tions as w ell as courses o f  Irish  have occurred . 
H ow ever, w hether this m ovem en t w ill be as successfu l as the b ravest 
optim ists believe, rem ains fo r ju d g em en t in at least ten  years horizon.
N otw ithstanding , the fac t that Irish  has been  one o f the o ffic ia l languages 
o f  the E uropean  U nion  has been  no ted  p robab ly  even  by peop le  w ho  do not 
pursue this issue. It w as a g rea t success o f  governm en ta l policy . O n the 
o ther hand, it w as a ra ther con troversia l step  because  there a lw ays ex ists a 
possib ility  that e.g. speakers (o r p rim arily  the ir po litica l rep resen ta tives) o f 
C atalan , B asque, W elsh  o r any o ther reg iona l language w ith  a substan tia l 
num ber o f  speakers w ou ld  act acco rd ing ly  to  secure  sim ila r status fo r their 
language. O n one hand, it w ou ld  be a con firm ation  o f  so m uch  p rocla im ed  
"unity in d iversity" , on  the o ther hand  — how  far cou ld  th is com e? N o 
w onder this p rocess has p rovoked  m any to p resen t critica l rem arks. 
B esides that, the am oun t o f  m oney  w hich  E U  has to invest in the 
transla tion  serv ices is huge, no m atter the fact that E U  rep resen ta tives tend  
to c la im  it is ju s t  a few  p e r cen ts o f  the en tire  E U  budget.
N ow  I slow ly  get to w hat I have sta ted  at the very  beg inn ing , in the 
abstract. O ne o f  the s trongest reasons w hy national iden tity  together w ith  
all their com ponen ts such  as language, h isto ry  and national in terests are
9 Lalor, Brian (ed.), 2003. E ncyclopaedia  o f  Ireland. G ill & M acm illan Ltd., p. 544
10 http://ww w.nuacht.eom /index.i .v t?% 5Fticke t= 9 
http://www.ťoinse.ie/baile .php?<klang=en
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found w ith in  the dynam ic p rocedure  o f  reth ink ing , reva lua tion  and  w hy  are 
they backed  up by the state its e lf  is the sense o f  vu lnerab ility  on  the  w orld  
scene w here  dom inates g lobalization . It is a  question  o f  h igh  im portance  
w hich  m ust be trea ted  on po litica l, econom ic, techno log ica l, educa tional 
and cultural level. In  th is thesis I am  go ing  to investigate  w h ich  ro le  p lays 
Irish  w ith in  the Irish  society  and  m ain ly  in  the field  o f  po litics and  na tional 
identity. In  m y op in ion , the goal o f  the  G overnm en t o f  the  R epub lic  o f  
Ireland corresponds on the w hole  to  w h a t is m en tioned  above. T hus, as fo r 
the possib le  fu ture developm ent, the im pact o f  governm en ta l language  
policy cou ld  be to  a certa in  ex ten t am bivalen t. O n  one hand , the language 
(and the na tional identity  as a w ho le ) w ill be heav ily  su ppo rted  by 
governm ents in o rder not to  be m elted  w ith in  the g lobal v illage , on  the 
o ther hand it w ill be v ital fo r a  state to  d ispose o f  strong  and  cred ib le  
national identity  to be able do defend  na tional in terests a t g lobal level.
L ast but no t least, the  d ifference  b e tw een  the term s 'Irish ' and  'G ae lic ' w ill 
be m entioned. T hese w ords are o ften  trea ted  as synonym s, no t 
unfrequently  in scholarly  artic les abou t Irish  o r G ealic  lan g u ag es in  
general. H ow ever, even  i f  it is genera lly  no t ex trem ely  con fusing , it is 
be tter to d istingu ish  be tw een  these  w ords. T he te rm  'G aelic ' re fe rs  to  one 
subgroup o f  languages w h ich  have developed  from  the o ld  p rim itiv e  C eltic  
lan g u ag e11 (fo r deta iled  in fo rm ation  p lease  see the nex t chap ter). T h is 
subgroup con ta ins above all M anx, S co ttish  G aelic  and  Irish  and  is a lso  
described  as a G oide lic  subgroup  (and  M anx, S co ttish  G aelic  and Irish  are 
described  as G oidelic  languages). T herefo re , Irish  fo rm s a p a rt o f  w h a t is 
being  called  G aelic. In  o th er w ords, Irish  is the language sp o k en  on  the 
island o f  Ireland  (and  also  in  particu la r a reas w orldw ide  w here  the 
Irishm en  have settled  in  the past; see the nex t chapter). T o stress the  
d istinction , Irish  is som etim es called  Irish  G aelic.
N aturally , the d icho tom y b e tw een  'Irish ' and  'G aelic ' can  be found  
not only w ith in  the lingu istic  sphere. T hus, 'G aelic ' is used  fo r d escrip tio n  
o f  som eth ing  specifica lly  o f  G aelic  or, b roader, C eltic  o rig in  (e.g. G aelic
11 http://w w w . ibiblio.org/gaelic/canan.htm l
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sports, G aelic  trad itions), as w ell as Irish  (e.g. Irish  m usic, Irish  w hiskey  
etc.). H ere, the term  'Irish ' is na tu ra lly  p referred  since Irish  is the focus o f 
this thesis. H ow ever, w here the con tex t requ ires, the term  'G aelic ' is also 
used (in  addition , there  are som e fixed  nam es, w here  'G aelic ' is used  ra ther 
than Irish, e.g. the G aelic  R evival).
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2. L a n g u a g e  P o licy . L a n g u a g e  as a T o o l fo r  S tr e n g th e n in g  
N a tio n a l Id en tity
L anguage policy  is a  te rm  fo r a  g roup  o f  in strum en ts w hich  enab le  to  use 
language to certa in  political (o r a lso  econom ic  and  cu ltu ral) aim s. In  m ost 
cases, language policy  is usually  u sed  by governm en ts to  support na tional 
or reg ional language(s) in acco rdance  w ith  the en tire  national po licy  o f  the  
state. N aturally , th is  concep t cou ld  be im p lem en ted  not only  in  coun tries 
w here there is ju s t  one na tional language  (usually  so called  na tio n -sta tes) 
but a lso  in states w hich  pursue the  po litics  o f  m ultilingual society. T here  
are m any approaches w ith in  the language  policy . T he official sta tus o f  the  
language could  be guaran teed  by the  constitu tion  bu t tha t is not necessa ry  
(e.g. in M exico  o r in m any sta tes in  the  U S federa tion  there is no o ffic ia l 
language set up) — the o fficial docum en ts are  sim ply  being  pub lished  in  the  
language w hich  is spoken  by the vast m ajo rity  o f  people. H ow ever, in the  
fo rm er case governm en t d ispose o f  m any  possib ilities  how  to suppo rt the  
language concrete ly , w h e th er to  take in  accoun t special needs o f  certa in  
regions o r not, w he ther to  b ack  up  the  speakers o f  the language and 
w hether to try to  concen tra te  them  in specia l reg ions o r w h ich  o ffic ia l 
bodies to  set up in o rder to  fac ilita te  the  p rom o tion  o f  the language. A ll 
these steps then  fo rm  the part o f  language  p lanning.
A s it is c lear from  the p rev ious sen tence, the question  o f  language  as 
an im portan t tool w ith in  po litics, econom ics and  cu ltu re  has th ree  m ain  
levels — regional, na tional and  an  in te rnational o n e 1 w hereas th is d iscou rse  
goes across the continents. W ith  the  national level is connected  no t on ly  
the case o f  Irish, but a lso  e.g. th a t one o f  H eb rew  as an inseparab le  part o f  
Israeli national iden tity  and th en  severa l languages w h ich  are considered  to  
be ra ther artificial and  w hich  have he lped  in  p rom o ting  national iden tity , 
such as L uxem bourg ish  (o ffic ia l language in  L uxem bourg  since 1984, 
how ever, in fact it is ra ther a type o f  G erm an  d ialect; it does no t figure  
am ong the o fficial languages o f  the E U ) o r M altese  (a  specia l d ia lec t o f  
M aghrebi A rab ic  language w h ich  had  been  develop ing  probab ly  in S icily
1 H nízdo, Bořivoj, 2004. "К úloze jazyků v  současné m ezinárodní politice," P o/ito lo g ick ý  
časopis, V ol. 11, N o .l ,  M asaryk U niversity, p. 72
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w here it has been  no tab ly  pen e tra ted  by Ita lian2; it w as g ran ted  the full 
status w ith in  the EU  on  3 0 th A pril 2007 \  a fte r a transitional period  o f  three 
years, i.e. the capacity  fo r transla tion  o f  all the docum en ts w as ensured  
after the period  o f  three years). O u tside  E urope, an exam ple  o f  such  a 
language cou ld  be the M alay  language (in  Indonesia  and E ast T im o r it is 
being ca lled  B ahasa Indonesia  w hich  in fact m eans Indonesian  language, 
so the d ispu te  betw een  M alay sia  and Indonesia  p lus E ast T im or o ccu rs).4 
T he efforts to inven t and  to b ring  to com m on  usage com plete ly  artific ia l 
languages such  as E speran to , In terlingua  o r N ovia l are ano ther special 
issue. H ow ever, in th is thesis there  is no t enough  space to  devo te  to this 
issue a m ore in -dep th  investiga tion  in o rder to  ge t a  com p lex  m osaic  o f  the 
problem .
If we stay in E urope, in pa rticu la r in the E u ro p ean  U nion , w e can  see that 
the m ovem en t tow ards b igger independence  o f  reg ional languages is 
appearing . It is a lso  connec ted  to  the p rocess o f  decen tra liza tion  and  — in 
particu lar — the p rocess o f  devo lu tion  w hich  has taken  p lace  in  several 
states w hereas the m ostly  c ited  cases are S pain  and  the U n ited  K ingdom  
w ith its S co ttish  P arliam en t and N ational A ssem bly  o f  W ales (the situa tion  
in N orthern  Ire land  w as a b it m ore com plica ted  and  it is o ften  not 
considered  as a case  o f  d evo lu tion5, h o w ev er the N orthern  Ireland  
A ssem bly  w as re -estab lished  on  8th M ay 20076). D evo lu tion  o ffers to 
governm ent a co nven ien t com prom ise  — the reg ions ga in  m ore ex tensive  
righ t in po litica l, econom ic , cu ltu ral and  educa tional sphere w hereas these 
rights do no t in te rsect the righ ts o f  the suprem e state, the m ore  at the 
in ternational level.
T ogether w ith  devo lu tion , the phenom enon  o f  so called  new  reg iona lism  
has been  devo ted  sign ifican t a tten tion  bo th  in  the fie ld  o f  academ ia  and on
2 h ttp ://w w w .e thno logue .com /show  language.asp?code=m U
3 h ttp ://eur- lex .europa.eu /L exU riServ7L exU riS erv .do?uri= C E L E X :32004R 0930:C S :N Q T
4 Hnízdo, Bořivoj, 2004. "К úloze jazyků v současné m ezinárodní politice," P olito log ický  
časop is , Vol. 1 1, No. 1, M asaryk U niversity, p. 75
3 Fiala, Vlastim il; Říchová, Blanka, 2002. Úloha politických  aktérů  v procesu  
decen tralizace. Olom ouc-Praha, p. 248
b h 11 p : // w w w .niasse  m blv.gov. u к/
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the scene o f  p ractical politics. N ew  reg io n a lism  could  be p erce iv ed  as a 
c lear reaction  to  g lobalization ; it is a  w ay  h o w  to  express o w n  iden tity  and  
even  exclusivity . C oncep t o f  new  reg io n a lism 7 cou ld  be found  on  b o th  o n  
in trastate  and  in ternational lev e l8 and  a t the  sam e across po litica l, 
econom ic, cu lture and o ther spheres. T his ph en o m en o n  has b een  b o o m in g  
especially  since the 1990s and  the p rim ary  cause  w ere the  cond itions 
w ith in  the w orld  econom ics (p ro b lem s b rough t by libe ra lism  and  
d im in ish ing  com petitive  strength). H ow ever, the  a im  o f  new  reg io n a lism  is 
not to prom ote  iso la tion  w ith in  the  b o undaries  o f  a  particu lar reg ion , it is 
ra ther an  e ffo rt to  p ro fit o f  reg io n a l exclu siv ity  and c ro ss-b o rd e r 
cooperation  in  o rder not to  be lost w ith in  the  sphere o f  g loba lised  
econom ics and politics. N atu ra lly , th ere  is a  lo t o f  space fo r language  
policy w ith in  the fram e o f  n ew  reg ionalism . O ne o f  the exam ples cou ld  be 
Sw edish  on  the A land  Islands w here  the  local execu tive  supports a certa in  
exclusiv ity  o f  tha t reg ion  (and  S w ed ish  d istingu ishes A landers from  F inns 
and, to  a lesser ex tent, from  S w edes) w h ich  goes hand  in  hand  w ith  
flourish ing  econom y w hich  is b road ly  based  o n  tourism .
A no ther exam ple  could  be W elsh  (C ym raeg ) in W ales. T h is language  
has been  guaran teed  som e righ ts by the  W elsh  L anguage A c t 1967 and, 
recently , it has been  g iven  the sam e sta tus as E ng lish  by the W elsh  
L anguage A ct 19939. U n d er the la tter docum en t, the W elsh  L anguage  
B oard  (B w rdd  y r  laith  G ym raeg ) has been  estab lished  w ith  the  m ain  a im  o f  
fac ilita ting  the  daily  use o f  W e lsh 10. In  th is  m iss io n  it is very  he lp fu l a lso  
the B BC R adio  C ym ru  w h ich  w as founded  in  197711 (besides th is , th ere  is 
also the B B C  R adio  W ales, founded  in  1978, bu t th is  sta tion  b ro ad casts  in  
E n g lish 12). N ex t to  these  o fficial bod ies, w h ich  natu ra lly  g a in  a  b ro ad
7 There should be stressed that there is a difference betw een the terms 'Regionalism ' and 
'Regionalization'. W hilst the former refers to a bottom -up process by w h ich  m eans are 
promoted the regional specificity  and one o f  the aim s is to establish a local governm ent, 
the latter term refers to a process w h ich  is steered by governm ent and not uncom m only  
the econom ic questions stand in the background. See Fiala, V lastim il; Ř íchová, Blanka, 
2002. Úloha po litických  aktérů  v p ro cesu  decen tra lizace. O lom ouc-Praha
8 Hnízdo, Bořivoj, 2004. "K úloze jazyků v  současné m ezinárodní politice," P o lito lo g ick ý  
časopis, Vol. 11, N o. 1, M asaryk U niversity, p. 72
9 http://w ww .opsi gov .uk /acts/actsl993/U kpga 19930038 en l.h tm
10 http://w w w .bw rdd-vr-iaith.org.uk/cvnnw vs.php?pID =l& langID =2
11 http://w ww .bbc.co.uk/cvm ru/
12 htt p : //w w w . bbc. c o . uk/wal es/radi o wal es/
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support from  the N ational A ssem bly  fo r W ales, there  opera te  also  
vo lun tarily  o rgan ized  associations and  even  lobbyists. C ym deithas y r  laith  
G ym raeg  (T he W elsh  L anguage S ociety ) is one o f  the strongest 
o rg an iza tio n s13 w ith in  this field . H ow ever, the support o f  the W elsh  
language w as also in the p rog ram m e o f  P la id  Cym ru, the strongest po litical 
party  w ith the ‘W elsh ’ p rog ram m e, and  to a lesser ex ten t th is is the case 
even n o w a d ay s .14 A ll in all, the language  po licy  in W ales is quite  o ften  
c ited  as an exam ple  o f  successfu l endeavour.
13 http ://cvm deithas.ora /english /
14 Plaid Cymru focused on the language stronger in the past than now adays because the 
W elsh language was som ething what was com m on to all W elsh people. N evertheless, it 
should be said that there were more native speakers in northern W ales and, therefore, the 
party concentrated a bit more on the northern voters. See:
Říchová, Blanka, 2002. “Proměny velšského nacionalism u”, P olito log ická  revu e , Vol. 8, 
No. 1
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3. C e ltic  L a n g u a g e s
C eltic languages have developed  from  a p rev iously  un ited  p ro to -C eltic  
language o f  Indo-E uropean  o rig in  (therefo re , they  belong  in the Indo- 
E uropean  language fam ily). T here  are several b ranches into w hich  the 
pro to -language had  developed . O ne o f  them  is so called  B ry thon ic  (o r 
B ritish  o r B ritto n ic1) w hich  consists  o f  B reton, C orn ish  (ex tinc t in 18th 
cen tury), W elsh  and very  p robab ly  o f  P ictish . T he o th er im portan t b ranch  
(concern ing  this thesis) is the G oidelic  (som etim es a lso  G aelic) one w hich  
consists o f  M anx, S co ttish  G aelic  and Irish . T he rem ain ing  sign ifican t 
b ranches are the G au lish  and  C e ltib erian 2. P ractica lly  all types o f  p rim itive  
C eltic language had  been  p rev iously  spoken  w ith in  m uch  b igger area  than  
today (includ ing  the territo ries o f  w here is now  T urkey , Italy , S w itzerland  
or the su rround ings o f  the B lack  S ea)3. T hose C eltic  languages w hich  are 
being spoken  and used  as live languages today  fo rm  ra the r a sm all g roup  o f 
all the languages spoken  on  the E uropean  con tinen t.
3.1. M anx
M anx (o r G aelg  o r Gciilck o r M anx G aelic) is a descendan t o f  G oidelic  
b ranch o f  C eltic  languages. W hen  M anx peop le  are speak ing  abou t their 
native language, they refe r to it as to G ailck. T he language w as in its 
heyday during  18th cen tury . It has been  declin ing  since 19th cen tu ry  and 
accord ing  to 1991 census there w ere  only  650  persons declaring  the 
know ledge o f  M anx out o f  71 .000  inhab itan ts o f  the Isle  o f  M an .4 L ast 
native speaker o f  M anx is be lieved  to had  d ied  in 1974.5 D uring  20 th 
century  there have been  som e attem pts to re-estab lish  M anx as a second  
language on  the island  nex t to E nglish , now adays it is being  taugh t at 
schools as an op tional sub jec t bu t the rev ival w as no t as successfu l as the
1 Price. G lanville et al., 1998. Encyklopedie ja zyk ů  E vropy, p. 223
2 Price, G lanville et al., 1998. E ncyklopedie ja zyků  E vropy, p. 224
3 Price, G lanville et al., 1998. E ncyklopedie ja zyků  E vropy, p. 223
4 Price, G lanville et al., 1998. Encyklopedie ja zyk ů  E vropy, p. 288
1 Price, G lanville et al., 1998. E ncyklopedie ja zyk ů  E vropy, p. 288
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revival o f  Irish. O ne o f  the m ain  obstacles tow ard  m ore effective  usage o f 
the language is the lack  o f  a sa tisfac to ry  and com prehensive  g ram m ar.6
3.2. S cottish  G aelic
T he orig in  and p lace  w ith in  the system  o f  language fam ilies is the sam e as 
covering  M anx. S co ttish  G aelic  (G àidh lig  o r Scots G aelic) w as (and to a 
certain  ex tend  still is) a m o ther tongue o f  peop le  inhab iting  the no rthw est 
Scotland and  the reg ion  o f  H igh lands and Islands. It had  been  b rough t to 
these areas by the se ttlers from  Ire land  approx im ate ly  in 5 thcen tu ry  A D  but 
a lot o f  literary  w orks considered  now  as Irish  had  been  w ritten  in S co tland  
(e.g. on the fam ous Iona island). T he g ram m ar w as d raw n  up in 19th 
century . H ow ever, the p rocess o f  A ng lic iza tion  has e roded  the position  o f 
Scottish  G aelic , m ain ly  because  o f  the Industria l R evo lu tion  and 
subsequent econom ic  developm ent. D uring  1960s, there  has been  a sh ift 
concern ing  the usage because  on  the m ain land  the n u m b er o f  speakers 
declined  and they  have v irtua lly  "m oved" to  the H igh lands. A t presen t, the 
m ost coheren t g roups o f  speakers can  be found  on  O u ter H ebrides, on  the 
Isle o f Skye and in som e parts o f  Inner H ebrides. In  the res t o f  H igh lands, 
som e m ore o r less iso lated  islets o f speakers do also exist. It is appropria te  
to m ention  here  that on  the C ape B reton  Island  in N ova S co tia  and  to a 
lesser ex ten t a lso  on  Prince E dw ard  Island  and on  the sou th -w estern  part o f  
N ew foundland , C anada, there have been  quite lively  enclaves o f  settlers 
w hose m ed ium  o f  com m un ica tion  has been  S co ttish  G aelic. T he decline  o f  
usage w ith in  these se ttlem ents has been  occurring  only  in recen t tim es.
A n analogy  w ith  G aeltach ta í is the system  o f  G àidhealtachd, reg ions 
w ith a notab le  num ber o f  S co ttish  G aelic  speakers. H ow ever, they  are no t 
as easily  adm in istra tive ly  de term inab le  as are G aeltachtaí. G àidhealtachd  
are often  loosely  used  as a synonym  to H ighlands and Islands because  ju s t 
these reg ions w ere the m ain  cen tres o f  S cottish  G aelic  speak ing  
com m unities. T he o fficial support o f  S co ttish  G aelic  is not as
6 Price, G lanville et al., 1998. E ncyklopedie ja zyků  E vropy , p. 288
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institu tionalized  as in the case  o f  Irish. T he language is on ly  recogn ized  as 
a m inority  language by the EU  and it is rece iv ing  som e suppo rt from  
Scottish  E xecu tive  (p rev iously  by S co ttish  O ffice). T here  is b roadcasting  
in S cottish  G aelic  p rov ided  by B BC R ad io  nan  G à id h ea l7 (in  addition ,
Q
BBC R adio  S co tlan d 1 cou ld  be also  tuned  bu t its p rogram m e is in E nglish ; 
it is d iv ided  into b ranch  o ffices o f  B B C  R adio  S he tland  and B B C  R adio  
O rkney). V arious assoc ia tions p rom oting  the rev iva l o f  the language do 
a lso exist. N o tw ithstand ing , the situa tion  in  the fie ld  o f  p ress is no t so 
favourable and the language is in  general declin ing , a lbe it it is be ing  taugh t 
at som e schools as an  op tional language.
T he re la tionsh ip  be tw een  S co ttish  G aelic  and the rev iva l o f  S co ttish  
nationalism  as such  shou ld  be m en tioned , too. T his re la tionsh ip  is no t as 
straight as it cou ld  seem . F irstly , there is at least one o th er language spoken  
w ith in  the area  o f  S co tland  — it is Scots (see the parag raph  below ). 
T herefore, is w ou ld  no t be easy  to bu ild  up the S co ttish  consciousness ju s t  
on S co ttish  G aelic. Secondly , S co ttish  G aelic  is by and  large re la ted  to 
C eltic trad ition . A lbeit this m om en t w as stressed  during  the 19th cen tu ry  
revival, if  it w as used  today  as the only  (or, at least, the m ain) base  o f  
Scottish  nationalism  o r consciousness , it w ou ld  not sound  w ell because  o f  
the conno ta tions w ith  racial (o r m aybe e thn ic) theories. C on tem porary  
Scottish  rev ival and  the boom  o f  S co ttishness d id  no t need  to em phasize  
any ind igenous languages because  E ng lish  has a lready  firm ly  roo ted  w ith in  
both  S co tland  and  S co ttish  trad itions9. H ence, the S co ttish  rev ival show s us 
the national consciousness can  be re-estab lished  a lso  w ithou t the 
indigenous language.
Scottish  G aelic  shou ld  not be con fused  w ith  Scots w hich  is a language 
m ostly  spoken  in the S co ttish  L ow lands and thus being  called  also  L allans  
and, in N orthern  Ireland and in the R epublic  o f  Ireland  (w here  it is also 
partly spoken) is called  Ullans. Scots is m ostly  re la ted  to E ng lish  and it is a 
descendant o f  o ld  A ngles' p ro to -E ng lish  from  early  N orthum bria . It sp read
7 h 11 p : // w w w . b b с . c o .u k / s c o t i an d /a  I b čí/  radio/
8 h ttp ://w w w .bbc.co .uk/scotjand/rad ioscotland/
’ Interview with Blanka Říchová, Senior Lecturer at the Institute o f  Political Studies at 
Faculty o f  Social Sciences, Charles University in Prague; 2 1 st Septem ber 2007
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• tV ito N orthern  Ireland  during  17 cen tu ry  and it w as b lo sso m in g  u n der the 
H ouse o f  S tew ards. T oday  it is m ostly  used  as a cerem on ia l language  w ith  
a strong sym bolic  value. It is com p lica ted  to  d istingu ish  p rec ise ly  be tw een  
the speakers and non-speakers as Scots has heav ily  pen e tra ted  E n g lish  and  
vice versa. H ow ever, the language canno t be considered  as to ta lly  ex tinc t 
at all since its lim ited  usage still m ain tains.
3.3. Irish
A s Irish  has developed  from  G oidelic  (o r G aelic), these  tw o  te rm s are  o ften  
trea ted  as synonym s a lthough  these  te rm s should  no t be m ism atched  
(p lease see the p rev ious chapter). Irish  has been  the m ain  language  on  the 
w hole island since 5th cen tu ry  and  from  th is po in t onw ard , m any  
d istinguished  literary  w orks in  Irish  have been  w ritten ; they  fo rm  an  
inseparable part o f  E u ropean  cu ltu ral heritage. D uring  the fu rther 
centuries, E ng lish  w as gain ing  m ore  im portance  and  it had  been  
estab lished  step by step as the only  su itab le  language fo r adm in istra tive  
and ju rid ica l a ffa irs (the Irish  term  fo r E ng lish  w as B é a rla 10). A s a  
consequence, Irish  had becom e a lm ost a  sign  o f  the p o o res t class. A t the 
end o f  18th cen tury , there  w ere app rox im ate ly  2 m illion  Irish  speakers, 1.5 
m illion  b ilingual speakers and  the sam e am oun t o f  peop le  hav in g  ju s t  the 
know ledge o f  E n g lish .11 H ow ever, the  m assive em ig ra tion  caused  by the  
G reat Fam ine had  helped  to  change the statistics. A cco rd in g  to  1851 
census w hen  the question  abou t language w as inc luded  fo r the firs t tim e, 
the entire num ber o f  Irish  speakers had  fa llen  to  only 25% . In  1891, the
percen tage o f  the sam e g roup  had  sh runk  to  m ere  3 .5%  and Irish  w as
• 12 t hfacing  the risk  o f  ex tinction . 20 cen tu ry  has b rough t a  positive  change; 
w ith in  the Irish  F ree S tate Irish  had  b een  legally  recogn ized  as the o fficial 
language and co rrespond ing  cu rricu la  had  been  im p lem en ted  a t schools.
10 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2006. "Language Planning in Northern Ireland", 
Language P lanning an d  P o licy  in E urope, V ol. 2, p. 260
11 Price, G lanville et al., 1998. E ncyklopedie ja zy k ů  E vropy, p 160
12 Price, G lanville et al., 1998. E ncyklopedie ja zy k ů  E vropy, p 160
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Irish  has begun  its w ay to  reb irth  a long  w ith  g row ing  num ber o f  peop le  
using  Irish  as a m ed ium  o f  com m unica tion . A t p resen t, the position  o f  Irish  
is m uch  better than  anybody  at the end  o f  19th cen tu ry  cou ld  believe. The 
h isto rical deve lopm en t du ring  19th and  20 th cen tu ry  as w ell as specific  
a rrangem ents undertaken  by  the G overnm en t w ill be exam ined  in special 
chapters.
T hree m ain  d ia lec ts o f  Irish  cou ld  be d istingu ished : M unste r (spoken  
by iso la ted  com m unities in the sou thern  and  sou thw este rn  part o f  the 
country), C onnach t (p rac tica lly  the coun ties o f  G alw ay  and M ayo) and 
U lste r (D onegal). In  1940s and  1950s, o rtog raph ica l and  g ram m atica l 
standards (C aighdeán ) have  com e in to  e ffect and  they  are still in use. L a ter 
on, no tab le  m easures in the fie ld  o f  b roadcasting  and  p ress have been  taken  
and all o f  this, toge ther w ith  the ongo ing  ex is tence  o f  G a elta ch ta í is a part
1 3o f an advanced  fo rm  o f  p ro m o tio n  o f  Irish  as a part o f  na tional identity .
13 The main source o f  the w hole chapter 2 was the book o f  G lanville Price, cited just 
above. Where there have been used other additional sources, the footnote has been used as 
usually
4. Ir ish  in N o r th ern  Ire la n d
A s w as m entioned  in the in troduction  part, the question  o f  Irish  in N o rth e rn  
Ireland has acqu ired  ano ther d im en sio n  because  o f  the strong  C atho lic- 
P ro testan t c leavage w hich  ex ists in  the reg ion  in its sharpest fo rm  since the  
foundation  o f  the sou thern  R epub lic  in 1922 (a t th a t tim e the Irish  F ree  
State). It is im portan t to  note at the  beg in n in g  o f  th is ch ap te r th a t th is  
problem atic  is com plex  and  any d eep e r analysis o f  the h is to rica l 
developm ent, crisis, background  fo r the  rev ival and possib le  w ay  fo r the 
future w ould  deserve m ore space th an  th is m ere  chapter. H ow ever, I w ill 
try to  m en tion  all the  m ost im portan t aspec ts  w h ich  I co n sid er as v ita l 
w ith in  th is issue.
The question  o f  in te rp re ta tion  o f  any th ing  concern ing  N o rth e rn  
Ireland could  be ano ther ex tra  issue because  a lot o f  academ ic  w ritings and  
books pub lished  abou t Irish  in  N o rth e rn  Ire land  w ere  w ritten  by 
an th ropolog ists w ho tended  to  see Irish  m ain ly  from  the cu ltu ra l and  
linguistic  po in t o f  v iew . B esides th is, m ost o f  the research  w as focused  on  
the R epublic  o f  Ireland. W hat w as a lso  charac teristic  w as the fac t th a t the  
m ajority  o f  w orks w as dealing  w ith  the  situa tion  in coun tryside , in  sm all 
v illages and  tow ns and  so basica lly  leav ing  ou t (a lthough  no t ab so lu te ly ) 
the situation  in c itie s .1 In  case o f  w orks w ritten  w ith  the a im  o f  s tre ssin g  
the po litical d im ension  o f  using  Irish , they  w ere  o ften  w ritten  by  experts  
able to  speak  Irish  (as fo r exam ple  D ia rm ait M ac G io lla  C h rio st) o r w ith  a  
strong E ng lish /A ng lo -S axon  backg round  (po litica l, econom ic  and  cu ltu ral). 
T herefore , if  th is issue is being  e labo ra ted  by an  au tho r from  n e ith er o f  
these tw o g roups (as is the case o f  th is  thesis), it cou ld  b ear b o th  ra th e r 
positive factors (a  v iew  "from  the  ou tside") as w ell as ra th e r negative  
factors (no t being  an inhab itan t o f  the  island , one probab ly  can n o t ga in  the  
deepest understand ing  o f  the en tire  background  desp ite  hav in g  read  
num erous literature abou t it). H ow ever, it is be lieved  these  papers a lso  b ear 
a certain  value.
1 O 'R eilly , C am ille С ., 1999. The Irish Language in N orthern Ireland. The P o litic s  o f  
Culture a n d  Identity. M acm illan Press Ltd., p. 12
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W ho are the speakers in N orthern  Ire land  and  w hat w ere  the m ain  causes 
o f  Irish  rev ival w ith in  th is reg ion? T he em erg in g  o f  the  rev ival cou ld  be 
traced  back  to  1980s. It w as g row ing  du rin g  the  1990s and  now adays the 
situation  is m uch  be tter than  som e th irty , fourty  y ears  ago. W h en  cap tu ring  
this question , one should  a lw ays keep  in  m in d  how  im portan t fo r th is  
reg ion  w as history. S ince the island  had  been  settled  by the firs t 
new com ers, several m igra tion  w aves had  b lo w n  over the territo ry , b rin g in g  
various sets o f  linguistic, cu ltu ral and  lately  po litica l trad itions. F o r m ost o f  
the tim e, it used to  be Irish  as a na tu ra l m ode o f  com m un ica tion  on  the 
island (and  to  a  certa in  ex ten t a lso  in som e parts o f  Scotland  — see the 
previous chapter). H ow ever, the econom ic  and  po litical stress o f  E ng lish  
has been  stronger and Irish  has rem ained  a  language  o f  poor and, at the  
sam e tim e, w as at the p rocess o f  decline. H ow ever, there  w ere  no  ex trem e 
struggles be tw een  the E ng lish  speak ing  and  the  Irish  speak ing  com m un ities 
until 1920s. B oth  g roupm ents w ere  ex isting  side by side, a lthough  no t 
a lw ays w ithou t sm aller p roblem s. H ow ever, the  fo rm ation  o f  the  Irish  F ree  
State in 1922 sign ified  an  im portan t shift. H ence , the d icho tom y w as 
confirm ed  legally , w hen  tw o separa ted  en tities appeared  on  the  m ap. F o r 
the inhab itan ts o f  N orthern  Irea land , th is m ean t no tional v ic to ry  fo r 
E nglish  w hereas Irish  w as declin ing  as a  m eans o f  com m un ica tion  even  
am ong C atholics. U ntil 1973, w h en  the p a rliam en t at S to rm on t w as 
d isso lved , the U U P  (U lste r U n ion ist P a rty ) as a v irtua l sovereign  on  the 
N o rth ern lrish  po litica l scene m ain ta ined  considerab ly  an ti-Irish  policy . 
E ven  the B B C  did not have the possib ility  o f  b roadcasting  in  Irish , 
a lthough  the p rogram m es in S co ttish  G aelic  and  W elsh  w ere  accessib le  
since 1920s.2 D esp ite  the  fac t tha t there  have occu red  som e signs o f  Irish  
language rev ival du ring  1950s and 1960s3, it w as no t until 1980s w hen  the  
situation  began  to change.
The G aelic  R evival in  N orthern  Ire land  is a lm ost en tire ly  p rom oted  by 
C atholics. T he percen tage  o f  P ro testan ts  am ong  Irish  speakers and learners
2 O 'R eilly , C am ille C., 1999. The Irish Language in N orthern  Ireland. The P o litic s  o f  
Culture a n d  Identity. M acm illan Press Ltd., p. 20
3 O 'R eilly , Cam ille C., 1999. The Irish Language in N orthern  Ireland. The P o litic s  o f  
Culture a n d  Identity. M acm illan Press Ltd., p. 20
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( G cieilgeoirí) is ex trem ely  low . It evokes a v icious c ircle: the courses 
w here it is possib le  to learn  Irish  are usua lly  m ain ta ined  by C atho lics and, 
therefore, are being  he ld  in the reg ions o r c ity  quarters w here the 
p redom inan t inhabitan ts are C atho lics. For m ost o f  the P ro testan ts it is 
d ifficu lt even  to appear in these  areas, the m ore to p rac tice  language w hose 
speakers w ere m ain  enem ies o f  P ro testan ts  du ring  the last cen turies. 
O bviously , the p sycho log ica l ba rrie r p lays a sign ifican t ro le here. In 
addition, a notab le  num ber o f  P ro testan ts  do  no t adm it the know ledge  o f 
Irish w hen being  asked, be it because  o f  various reasons. T he P ro testan ts ' 
an tipathy  tow ards Irish  w as strong  particu la rly  du ring  the T roub les. T hat 
is, at the very  beg inn ing  o f  Irish /G aelic  R ev ival at the end  o f  19th cen tu ry  a 
lot o f  P ro testan ts and  even  'o rthodox ' U nion ists w ere keen  on supporting  
Irish because they perceived  it as a cu ltu ra l heritage  o f  all the inhab itan ts o f 
the island. S im ilarly , the G aelic  L eague  (Conradh na G aeilge ), founded  in 
1893, w as at the beg inn ing  a neu tra l body  supporting  every th ing  connec ted  
to Irish language. N evertheless, it w as g radually  ach iev ing  m ore and  m ore 
pro -R epub lican  position  and  in 1915 it w as fina lly  o v ertaken  by  the 
R epub licans4. T he G aelic  L eague con tinued  to function  in N orthern  Ireland  
as C om haltas U ladh  , a b ranch  o ffice  o f  the G aelic  L eague. P ro testan ts 
also c la im  that even  if  they learn  Irish , it is hard  to be accep ted  as a tru ly  
Irish speaker by the C atho lics w ho see them selves c lo ser to the language. 
B esides that, C atho lics have usua lly  b e tte r chances to p rac tice  in  the areas 
w here Irish  is com m only  spoken, i.e. no t ju s t  in  c lasses. In  add ition , 
C atholics do not be lieve  that P ro testan ts  cou ld  ach ieve the righ t accen t 
(albeit there is an ongo ing  d iscu ssio n  abou t w hich  accen t is the righ t one 
and w hat in  fact is an accent and w hat is no t — there  is a d ifference  be tw een  
bias  [accent], canúint Ldialect] and  fog h ra io ch t [p ronuncia tion ]6): the m ost 
p restig ious accen t is p robab ly  the D onegal d ia lec t com b ined  w ith  the 
co rrect D onegal Irish  p ronuncia tion . H ow ever, som e speakers apprecia te
4 O 'R eilly , Cam ille C., 1999. The Irish Language in N orthern Ireland. The P olitics o f  
Culture and Identity. M acm illan Press Ltd.. p. 24
3 O 'R eilly , Cam ille C., 1999. The Irish Language in N orthern Ireland. The P olitics o f  
Culture and Identity. M acm illan Press Ltd., p. 21
6 O 'R eilly , Cam ille C., 1999. The Irish Language in N orthern Ireland. The P olitics o f  
Culture and Identity. M acm illan Press Ltd., p. 27
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also the B elfast accen t (b ia s B héal F eirste)1. A ll in all, P ro testan ts have to 
face m ore d ifficu lties than  C atho lics w hen  try ing  to learn  Irish .8
W hen study ing  or p rom oting  a language, the shape o f  school cu rricu la  and 
the ex istence  o f supporting  bodies is crucial. Som e tw o hundreds years 
ago, N orthern  Ireland  (and  no tab ly  B elfast) w as a ho tbed  o f  Irish-re la ted  
activ ities. T he L innenhall L ib rary  in B elfast started  to co llec t books and 
m anuscrip ts in  Irish, the H apers 's F estival se rved  as an  im portan t even t in 
the city  and Irish  w as taugh t in the B elfast A cadem y for the first tim e. 
Besides that, the B olg an tSolair, the first new spaper in Irish , w as firstly  
published  in B elfast, too .9 N o tw ithstand ing , the educa tional po licy  in 
fo llow ing tw o cen tu ries w as no t so favourab le . A lbe it Irish  w as recogn ized  
as a m ed ium  o f  schoo ling  on  the w hole island  in 190410, it d id  no t have any 
v isib le im pact in the area  o f  p resen t-day  N orthern  Ire land  due to a low  
num ber o f Irish  speakers. A fterw ards, the B ritish  M in istry  o f  E ducation  
was no t keen  on  supporting  Irish  w ith in  the U nited  K ingdom  and in 1933, 
all grants ded ica ted  p rev iously  to tha t suppo rt w ere  a b o lish e d 11. In la ter 
decades, the position  o f  W estm inste r tow ard  this question  w as no t c learly  
designated  and  w as m ore o r less hostile , p robab ly  m ore hostile  than  in the 
cases o f  S co ttish  G aelic  and  W elsh . H ow ever, a fter the fall o f  S to rm on t in 
1973 the situa tion  seem ed  to  be  a b it m ore o p tim is tic 12. T he firs t p rim ary  
school o f Irish  m ed ium  u n der the nam e o f  Bunscoil P hobal F eirste  w as 
opened in 197113. L ater on, o ther schools began  to appear a lthough  they 
had to figh t w ith  the lack  o f  finance because  they  did  no t receive  the 
governm ent fundings. In  1988, Irish  w as inco rpora ted  in  the N ational
7 O 'R eilly, Cam ille C., 1999. The Irish Language in N orthern Ireland. The P olitics o f  
Culture and Identity. M acm illan Press Ltd., p. 27
x This is a mere fact, regardless o f  a handful o f  organisations helping Protestants to get 
into the ‘world o f  Irish’ such as the Ultach Trust which was founded in 1989. See: 
h t tp ://w w w .ultach .dsl.p ipex .com /english /index  en.htm
9 O 'R eilly , Cam ille C., 1999. The Irish Language in N orthern Ireland. The P olitics o f  
Culture and Identity. M acm illan Press Ltd., p. 19
10 O 'R eilly , Cam ille C., 1999. The Irish Language in Northern Ireland. The P olitics o f  
Culture and Identity. M acm illan Press Ltd., p. 21
11 O 'R eilly, Cam ille C., 1999. The Irish Language in N orthern Ireland. The P olitics o f  
Culture and Identity. M acm illan Press Ltd., p. 21
12 O 'R eilly, Cam ille C., 1999. The Irish Language in N orthern Ireland. The P olitics o f
Culture and Identity. M acm illan Press Ltd., p. 21
13 O 'R eilly , Cam ille C., 1999. The Irish Language in Northern Ireland. The P olitics o f  
Culture and Identity. M acm illan Press Ltd., p. 22
C u rricu lum 14 and in 1991, the first Irish  m ed iu m  secondary  school, 
M eánscoil F eirste, w as opened  in B e lfa s t15. T he p rocess o f  G aelic iza tion  
(albeit in certa in  periods substan tia lly  w eak ) w as thus a  g radual one. In  
general, all th is m eans an  im portan t step tow ard  c rea ting  a  basic school 
system  covering  the educa tion  o f  pupils g row n  up in  Irish  from  the very  
young age (in  n aoinrai — k inderga tens) up to  secondary  schools and 
universities, w here  Irish  studies w ere  taught. T hus, the Irish  speak ing  e lites 
in N orthern  Ireland  have gained  a basis fo r ra is ing  th e ir m em bersh ip  and  
educating  the ir ch ild ren  in Irish. N aturally , the language o f  schoo ling  rea lly  
m atters and, therefore , th is w as a  crucial po litica l ach ievem ent.
A s fo r the policy  concern ing  the o ffic ia l bod ies, the late 1980s and 
1990s saw  a positive change in the activ ity  o f  the  executives. In  1989, the 
U ltach  T rust w as founded. Its a im  w as to  w iden  the use o f  Irish  in N orthern  
Ireland  for w h ich  it w as g iven  s ign ifican t funding. H ow ever, there  w ere 
d ifferences am ong  the coun ties and L ocal G o v ern m en t D istrics (L G D ). F o r 
exam ple, the B elfast C ity  C ouncil posed  quite  a negative  a ttitude  tow ard  
p rom oting  the language w h ilst N ew ry  and M ourne  D istric t C ouncil started  
to em ploy ing  special o ffic ia ls and  D erry  city  C ouncil estab lished  a special 
cultural su b -co m m ittee16. In  general, there w as a  lot o f  critic ism  because  o f  
the chaotic  m anner o f  im p lem en ta tion  o f  the  po licy  and  o f  the unc lear 
design o f  p lan n in g 17. N o tw ithstand ing , the sign ing  o f  the E u ropean  C h arte r 
for R egional and M inority  L anguages in  M arch  2000  by  the B ritish  
G overnm ent cou ld  be considered  as an  im p ro v em en t18. D esp ite  the  fac t 
that the C h arte r w as issued  by  the  C ouncil o f  E urope in 1992, it should  not 
be fo rgo tten  tha t as long  as the  security  situa tion  in  N orthern  Ire land  had 
not been  reso lved , the language policy  w as no t considered  as a  fea tu re19. 
(A  re levan t tu rn ing  po in t w as a lso  the sign ing  o f  the  G ood Friday
14 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish Language in Ireland. R outledge., p. 136
15 O 'R eilly , C am ille C., 1999. The Irish Language in N orthern Ireland. The P o litics  o f  
Culture a n d  Identity. M acm illan Press Ltd., p. 23
16 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish Language in Ireland. R outledge., p. 137
17 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish Language in Ireland. R outledge., p. 137
18 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2006. "Language Planning in Northern Ireland", 
Language P lanning an d  P o licy  in E urope, Vol. 2, p. 309
19 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2006. "Language Planning in Northern Ireland", 
Language P lanning an d  P o licy  in E urope, V ol. 2, p. 309
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in 1998, w hich  included  several paragraphs concern ing  the language use, 
a lbeit som e o f them  w ere de fac to  un realistic .)
D ealing  w ith  Irish  speakers in N orthern  Ireland, the question  o f  econom ic
status and o th er social re la ted  aspects o f  the speakers is o f  a h igh
sign ificance. A ccord ing  to recen t su rveys, the entire  com m unity  o f  Irish
speakers w ith in  N orthern  Ire land  has been  w eakly  ye t con tinuously
flourish ing  but the struc tu re  o f  the com m unity  rem ains sm all and
geograph ica lly  frag m en ted “ . T he p resum ption  o f  m any e thno lingu ists  that
the am ount o f  peop le  w ho acquire  the know ledge o f  language thanks to
in ter-generational tran sm ission  has no t been  p roved  true. O n  the con trary ,
the m ajority  o f  the Irish  speakers gain  the know ledge  at school o r at special
courses. H ence, the Irish  speak ing  p opu la tion  is no tab ly  young , w ith  48%  
2 1
aged 24 o r less . In general term s, out o f  1.6 m illion  peop le  in N orthern  
Ireland, a lm ost 132,000 (i.e. 8 .8% ) are ab le  to speak  Irish  acco rd ing  to 
1991 census . T he n u m b er o f  Irish  m onoglo ts is no t availab le  due to  the 
lack o f appropria te  questions in the censuses. H ow ever, it is be lieved  their 
num ber is ex trem ely  low  and som e researchers even  doub t abou t the ir 
ex is tence23. O nly  3%  o f  Irish  speakers adm itted  Irish  as the ir first 
language24. It has a lso  com e out that the m em bers o f  Irish  speak ing  
com m unity  are m ore o r less m utually  in te rconnected  due to m arriages, 
k inship , friendsh ip  and em p loym en t re la tionsh ips. It is a lso  charac teristic  
that Irish  speak ing  paren ts send  the ir ch ild ren  to  Irish  m ed ium  schools, 
p referab ly  from  k indergarten  to  any in stitu tion  o f  tertia ry  education . W hat 
has been  a lso  p roved  by  the censuses (especially  by  that one he ld  in  1991) 
is the fact that am ong  the Irish  speakers the m ost rep resen ted  social- 
econom ic c lasses w ere the low est one and the h ighest one. W hat abou t the 
form er, it is p robab ly  caused  by the h isto rical cond itions w hen the low est
20 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish Language in Ireland. Routledge., p. 170
21 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2006. "Language Planning in Northern Ireland",
Language Planning and P o licy  in Europe, Vol. 2, p. 270
22 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2006. "Language Planning in Northern Ireland",
Language Planning and P olicy  in Europe, Vol. 2, p. 269
23 Chriost. Diarmait M acG iolla, 2006. "Language Planning in Northern Ireland",
Language Planning and P o licy  in Europe, V ol. 2, p. 269
24 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2006. "Language Planning in Northern Ireland",
Language Planning and P o licy  in Europe, V ol. 2, p. 278
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classes w ere m ostly  peasan ts and  they  carried  the know ledge o f  Irish 
during  d ifficu lt tim es. C oncern ing  the la tte r group, it consists o f  w ell- 
educated  w ealthy  in te lligen ts ia  se ttled  in  tow ns. T hey  are aw are o f  the 
value o f  cu ltu ral heritage  and  they  believe  Irish  form s a part o f  that 
heritage. T hus, for them  it is partly  an  act o f  m orality  and  c lass status to 
send their ch ild ren  to Irish  m ed ium  schoo ls. H ow ever, these  peop le  believe  
less in b ilingualism  than  the fo rm er group. F rom  the gen d er perspective , 
w om en tend to be lieve  stronger in the fu ture  possib ility  o f  b ilingual
' j  с
N orthern  Ireland than  m en  do" .
T he question  o f  Irish  re la ted  to  iden tity  and  p o w er shou ld  be exam ined , 
too. A s m en tioned  above, the c leavages am ong C atho lics and  P ro testan ts in 
N orthern  Ireland  p lay  a sign ifican t ro le  w hen  analyzing  Irish  language  as a 
political tool. T he censuses and  the surveys m ade by scho lars ind icate  that 
the question  o f  language is a strong  po litic  issue w ith in  the six  coun ties o f 
Ireland. C atho lics usually  perceive  Irish  as a p a rt o f  be ing  Irish, o r as a part 
o f Irishness a lbeit acco rd ing  to  censuses, no t all o f  them  firm ly  believe  that 
Irish know ledge is a necessary  cond ition  o f  be ing  Irish. O n the con trary , 
the inhab itan ts o f  N orthern  Ireland  w ho see them selves as B ritish , U lste r o r 
U nionist (and  are m ostly  P ro testan t) feel Irish  language as a possib le  threat 
to the constitu tiona l struc tu re  o f  N orthern  Ireland  a lthough  the m odera te  
subgroup  perceive  Irish  language as a part o f  the cu ltu ral heritage  o f  the 
w hole island . N evertheless, the fee ling  o f  c leavage  and d icho tom y  w as 
very  strong  indeed , espec ially  during  the tim e w hen  the U U P w as v irtually  
con tro lling  S torm ont. N ow adays, the an tipathy  o f  the g roup  is p robably  
slightly  w eaker but the so lid  barrie r be tw een  C atho lics and P ro testan ts (and 
logically  betw een  Irish -iden tifie rs  and N on-Irish -Iden tifie rs) rem ains.
25 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2006. "Language Planning in Northern Ireland", 
Language Planning and P olicy  in E urope , V ol. 2, p. 290
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4.1. W est B elfast
W est B elfast has been  an in fam ous a rea  du ring  the T roub les because  o f  
m any riots and  m any  lost lives there. In  th is q u arte r o rig ina ted  the  s trongest 
tensions be tw een  C atholics and  P ro testan ts , b e tw een  R epub licans (o r 
N ationalists) and  U n ion ists (o r R o y a lis ts )26 because  o f  the  im m ed ia te  
neighbourhood  o f  tw o  m ain  streets inhab ited  o f  each  o f  the  group. Shank ill 
R oad w as (and  still is) p redom inan tly  P ro testan t w ith  houses co v ered  by 
m urals w hereas the Falls R oad  w as (and  still is) inhab ited  by C atho lics. 
T here had to be installed  heavy  peace  line road  b locks in o rder to  p rev en t 
dangerous attacks. A t p resen t, the situa tion  is be tter th an  som e tw en ty  
years ago a lthough  m uch  rem ains to  be bettered .
Irish  language p rob lem atics is m arked ly  re la ted  to  W est B e lfast 
because it w as here  w here a lo t o f  the Irish  courses have been  opened  and  
spontaneous street festivals w ere  held. Ind ispu tab ly  the  m ost fam ous o f  all 
the events is the W est B e lfast F estiva l (F éile  an P  ho ba il27) w h ich  w as 
founded  in  1988. S ince then , it has deve loped  in to  a  resp ec ted  cu ltu ral 
happening  w h ich  a ttracts tho u san d s o f  v isito rs every  su m m er and w hose  
m ain  focus is on  Irish  language and  Irish  cu ltu ral heritage. It in c ludes 
various perfo rm ances ex tend ing  from  d ram a, concerts , u nconven tiona l 
p roductions as w ell as to  ac tiv ities fo r ch ild ren . N atu ra lly , the  im pact (bo th  
cultural and po litica l) o f  such  a huge ac tion  is m ore th an  obvious.
The Irish  speak ing  com m unity  in  W est B e lfast is co m p act and  th e  
m em bers are m utually  in te rconnec ted  thanks to  va rious k inds o f  
relationships. T he question  o f  w h e th er to  speak  o r no t to  speak  Irish  w ith in  
th is area  con ta ined  a  h ighly  po litica l aspect. E ven  now adays, th is a sp ec t is 
being  perceived  m ore in tensively  here  th an  in  the o th er parts o f  B e lfast o r
26 The usage o f  the labelling o f  these political clusters is not steady even in the use o f  
m edia or articles dealing with Northernlrish problematics. The term 'Nationalist' is usually  
used for those activists w ho cam paign for the incorporation o f  Northern Ireland under the 
Republic but w ho are in general prepared to so lve  the problem peacefully. On the 
contrary, the term 'Republican' is used to label the activists fighting for the sam e aim but 
not being afraid o f  using arms. Concerning the U nionists and the L oyalists, the d ivision  is 
similar because the Loyalists are m ore radical in their cam paign than the U n ionists and 
this stands both for their political proclam ations and for the m ode o f  action.
See also: Šlosarčík, Ivo, 2007. P o litick ý  systém  Irska. S lon Praha, p. 219
27 http://w w w .feilebelfast.com /
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N orthern  Ireland. T hus, using  Irish  in  W est B elfast is a no tab le  token  o f 
political view s.
5. Ir ish  in  th e  R ep u b lic  o f  Ir e la n d
5.1. A  B rie f H istorica l O verv iew . M od ern  E ra , the L atest H istories and  
C on tem p orary  S itu ation
H aving already  m en tioned  the situation  o f  Irish  in  the m ed ieva l tim es and 
onw ards, this ch ap ter starts w ith  the rom an tic  e ra  o f  res to ra tion  o f  Irish.
T he rom an tic  period  w as c ruc ia lly  im portan t to the rev iva l o f  Irish  
language w hich  cam e m uch  later. T he first signs o f  that resto ra tion  
appeared  as soon as at the end  o f  the 18th cen tu ry . H ow ever, the m ovem en t 
was boom ing  in the nex t cen tu ry  w hen  various associations p rom oting  
Irish  and Irish  cu ltu re  o r trad itions w ere  be ing  estab lished . A m ong  the 
m ost im portan t ones w as the Ibem o-C eltic  Society  and  the O ssian  Society  
(founded  in 1853). In  1876, the S ociety  fo r the P rese rv a tio n  o f  the Irish  
L anguage w as set up  . In  betw een , the em ig ra tion  from  Ire land  because  o f  
the G reat Fam ine h ad  red u ced  the  num ber o f  Irish  native  speakers. 
H ow ever, the know ledge  o f  Irish  d id  no t van ish  au tom atica lly  ab road  and 
for exam ple  the F enians' re la tionsh ip  tow ard  Irish  h ad  b een  re flec ted  even  
in num erous vernacu lar songs and say ings w h ich  had  been  co llec ted  in 
jo u rn a ls  such  as The Irishman  o r The Irish P eop le . N evertheless, the 
census o f  1891 had  proved  that there w ere less than  4 % ch ild ren  under 10 
years w ho w ere able  to speak  Irish3. T his had  tw o m ain  reasons: firstly , 
thanks to the N ational School System , w hich  w as in troduced  during  the 
1830s and w hich  w as based  purely  on  E ng lish4, and second ly  because  o f  
the ongoing  p rocess o f  u rban iza tion  and  industria liza tion  w hen  Irish  started  
to be unpractical and  there  used  to be even  a say ing  tha t 'Irish  does no t sell 
the cow '5.
1 Lalor, Brian (ed.), 2003. E ncyclopaedia  o f  Ireland. Gill & M acm illan  Ltd.. p. 547
2 Chriost. D iarm ait M acG iolla , 2005. Irish Language in Ireland. R outledge., p. 101
3 Chriost, D iarm ait M acG iolla , 2005. Irish Language in Ireland. R outledge.. p. 102
4 Ó Croinín, Breandán, (éd.), 1999. Pocket O xford Irish D ictionary. O xford  University
Press, p. 594
5 A rdagh. John, 1994. Ireland and the Irish. P ortra it o f  a Changing Society. Ham ish 
Ham ilton, p. 291
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N otw ithstand ing , the language  d id  no t d ie ou t and  today  w e know  it 
was largely  thanks to a handfu l o f  in itia tives w hich  m an ifested  them selves 
to be o f h igh  im portance. In 1892, the Irish  L iterary  Society  cam e into 
being and in 1893, the G aelic  L eague ( C onradh nci Gcieilge) w as 
estab lished6. T he la tter one has succeeded  in its m ission  p robab ly  to  a 
g rea ter ex tend  than  D ouglas H yde, the firs t p residen t o f  the L eague, had  
expected . A ccord ing  to his in itial speech, the m ain  a im  o f  the L eague w as 
to de-ang lic ize  Ireland. T he struc tu re  o f  the o rgan iza tion  resu lted  from  
m ass support am ong  the m idd le  and  low er class, w hose rep resen ta tives 
constitu ted  the core  o f  the m em bersh ip  o f  the L eague. D uring  the first 
decade o f  the 20 th cen tu ry , there  w ere function ing  already  m ore than  600 
branches o f  the G aelic  L eague and the resu lts  and  p lann ing  o f  the activ ities 
w ere d iscussed  and se ttled  at A rd  Fheis, an  equ iva len t to  an  annual
7 Яconference . Its m em bersh ip  coun ted  m ore than  50 ,000 . T he L eague w as 
som etim es c ritic ized  because  o f  the tendency  to  rom an tic ize  the ru ral life9 
although  it w as a public  secre t that all the peasan ts and  h and ic raftsm en  had 
to w ork  hard  to m ain tain  the live lihood . O n the o th er hand, the G aelic  
L eague genu inely  tried  to p rov ide  as m uch  serv ice  as it could . Its b ranch  
o ffice in L ondon  w as opened  as early  as in 1881 and the Irish  language 
w as taugh t even  w ith in  the b ranch  o ffices in B ritain , e.g. in  C lapham , 
C helsea  o r B erm o n d sey 10. An claidheam h Solids, founded  in 1899, w as the 
first new spaper in  Irish , at those tim es the flagsh ip  o f  the G aelic  L eague 
w ith  the aim  o f  facilita ting  its m ission  (during  the periods o f  1918-1919 
and 1922-1930 it w as ca lled  Fdinne an Lae  and during  1919-1922 it w as 
called  M isn each ; a fte r that, it re tu rned  to its o rig inal tit le ) .11 In 1948, 
another official jo u rn a l o f  the G aelic  L eague, Feasta, w as in tro d u ced .12
Since 1913, Irish  language w as m ade m andato ry  at secondary  
schools and it becam e an unavo idab le  cond ition  w hen  m atricu la ting  in the
6 Chriost, D iarm ait M acG iolla , 2005. Irish Language in Ireland. R outledge., p. 102
7 Chriost. D iarm ait M acG iolla , 2005. Irish Language in Ireland. Routledge., p. 103
x Lalor. Brian (ed.), 2003. E ncyclopaedia  o f  Ireland. Gill & M acm illan  Ltd.. p. 545
9 Lalor, Brian (ed.), 2003. E ncyclopaedia  o f  Ireland. Gill & M acm illan  Ltd., p. 545
10 Lalor. Brian (ed.), 2003. E ncyclopaedia  o f  Ireland. Gill & M acm illan  Ltd.. p. 546
11 Lalor, Brian (ed.), 2003. E ncyclopaedia  o f  Ireland. Gill & M acm illan  Ltd.. p. 544
12 Lalor. Brian (ed.), 2003. E ncyclopaedia  o f  Ireland. Gill & M acm illan  Ltd., p. 544
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N ational U n iversity  in Ire land  (O llsco il nci hÉ ireanrí)} T he U n iversity  
w as estab lished  under the 1908 Irish  U niversities A c t14 and u n d er the 
U niversities A ct 1 997 .15 It is the largest in stitu tion  o f  tertia ry  educa tion  in  
the R epublic  and it is based  on  fou r C onstituen t U niversities, five 
R ecogn ised  C olleges and on  one C o llege  o f  a C onstituen t U n iv e rs ity 16. Its 
m ission  is to p rov ide  a supportive  fram ew ork  w ith in  the un iversity  fie ld  in 
Ireland.
S ince 1922, to g e th er w ith  the estab lishm en t o f  the Irish  F ree S tate  
(,Socirstdt Eireanri), a new  era  fo r Irish  had  begun. F rom  this p o in t onw ards, 
the position  o f  Irish  w as som ehow  institu tionalized , the m ore w ith  the 
in troduction  o f  the C onstitu tion  in  1937 w hen  Irish  w as c lassified  as the 
first language o f  the R epub lic  and E ng lish  as a second  one. T he tim es 
w hen the Irish language had  to, as it w ere, figh t for its ex istence , w ere over 
and now  it cou ld  p ro fit from  the state  p ro tec tion . T he re la tionsh ip  be tw een  
Irish  and  the in terven tions from  the G overnm en t's  side cou ld  be d iv ided  
into three periods. T he first o f  them  w as the cycle  o f  in stitu tiona lisa tion  
(1922-1927), fo llow ed  by  d e -in stitu tiona lisa tion  (1950  onw ards) and  the 
last e ra  w as that one o f  re -in stitu tiona lisa tion  (1975 o n w a rd s).17
T he founders o f  the Irish  Free S tate  w ere very  op tim istic  indeed  
about the resusc ita tion  o f  Irish  because  they saw  it as the sp iritua l base  o f 
the Irishness. H ow ever, w ith in  the w ave o f  un iversal en thusiasm , even  the 
false p rem ises w ere  supported  by  the governm en ta l po lic ies (e.g. the
I о
num ber o f  the Irish  speakers w as o ften  exaggera ted ) — clearly , th is w as 
happening  because  o f  the po litica l reasons. In  1926, the in stitu tion  o f  
G aeltacht was fo rm ally  in troduced  (p lease  see the specia l ch ap te r w hich  is 
devo ted  to G aeltachtai)- Flow ever, in  som e tw o decades it had  b een  p roved  
that the po licy  m ain ta ined  by the G overnm en t w as a lm ost to ta lly  
unsuccessfu l. In 1939, there  w ere app rox im ate ly  100,000 few er native
13 Lalor, Brian (ed.), 2003. E ncyclopaedia  o f  Ireland. Gill & M acm illan Ltd.. p. 547
14 h ttp ://w w w .nuiga lw av .ie /chem /M ike/s ip tu /conn ic t  resolution sta tu te .pdf
15 http ://w w w .education .ie /serv le t/b lobserv le t/ac t un iversitiesl  1997.h tm
16 http ://w w w .nui.ie /about/
17 Chriost, Diarmait M acG iolla. 2005. Irish Language in Ireland. Routledge., p. 1 1 1
18 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish Language in Ireland. Routledge., p. 1 1 1
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speakers than  in  1922 .14 S ince 1928, it w as im possib le  to pass the
In term ediate  C ertifica te  w ithou t the know ledge  o f  Irish  and in  1934, Irish
becam e a com pu lso ry  part o f  the L eav ing  C ertifica te .20 W hat w as even
w orse, the idea o f  p rom oting  Irish  au tocra tica lly  by m eans o f  the cu rricu la
at schools tu rned  ou t to be com plete ly  false. D esp ite  the fact that a huge
am ount o f  purely  Irish  schools had  been  keen ly  opened , the p rob lem s soon
em erged. T here w ere no t enough  Irish  teachers and  bo th  ch ild ren  and
parents perceived  the idea  o f  Irish -m edium  ed u ca tio n  as an  ou tm oded  and
im practical one. T hus, the process o f  m andato ry  G aelic iza tion  w as 
21co llap sing .“ In  paralle l, G aeltach ta í a lso  d id  n o t flou rish  as w ell as their 
creators had  hoped  and, therefore , specia l com m issions w ere set up in 
order to redefine  th e ir boundaries.
O n the o ther hand, Irish  m ore or less spon taneously  p ro sp e red  thanks 
to activ ities w hich  w ere no t under the d irec t superv is ion  o f  the state. In 
1926, the pub lish ing  house  Gum  w as opened , in 1935 the Irish  F o lk lo re  
C om m ission  w as estab lished  and  in 1952 B ord  L eabh ar na G aeilge  (the 
Irish  L anguage B ooks B oard) began  to w ork. D ram a and theatre  a lso  
p layed  an im portan t ro le  bo th  on  the cu ltu ra l and  po litica l scene. In  1928, 
An Taidhbhearc na G aillim he, the first independen t p ro fessional d ram atic  
group cam e into  being; it w as in G alw ay, w h ich  w as a lw ays som ew hat 
like a ho tbed  o f  all k inds o f  industry  connec ted  w ith  Irish  and trad itional 
Irish  culture. As fo r film , th is fie ld  m ain ta ined  su rp rising ly  good  position , 
too. In  1935, O idhche Sheanchais, the firs t m ovie  com plete ly  in Irish , w as 
launched  into the m arket." C oncern ing  m usic, C om haltas C eo lto ir i  
Éireann  w as opened  in 1951 and, up to p resen t tim es, it is the b iggest n o n ­
profit body  devo ted  to the p reserva tion  o f  the trad itional Irish  m usic .24 In  
the sam e year, An Chom hairle Ealaion  (the A rts C ouncil) w as estab lished  
w ith the aim  o f  look ing  a fte r the w ell-be ing  o f  arts; th is m ission  is the
19 Chriost, D iarm ait M acG iolla , 2005. Irish Language in Ireland. R outledge., p. 1 17 
-0 Chriost, D iarm ait M acG iolla , 2005. Irish Language in Ireland. Routledge., p. 117
Ardagh, John, 1994. Ireland and the Irish. P ortra it o f  a  Changing Society. H am ish
Hamilton, p. 291
22 Lalor, Brian (ed.), 2003. E ncyclopaedia  o f  Ireland. Gill & M acm illan  Ltd., p. 544
23 Lalor, Brian (ed.), 2003. E ncyclopaedia  o f  Ireland. Gill & M acm illan  Ltd., p. 544
24 h ttp ://com haltas .ie /about/
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sam e till now adays.25 T ogether w ith  m usic  and  d ram a, jo u rn a lism  cou ld  
profit from  the w ide popu larity , too , and  had  even  b ro ad er p la tfo rm  fo r 
presen ting  po litica l — typ ically  na tiona lis t — positions. Inniu  (lite ra lly  
'T oday '), the  Irish  new spapers w ith  the  longest h isto ry , ceased  to  ex is t as 
far as in 1984.26 N aturally , the lite ra tu re  in  Irish  did  n o t lag  beh ind  w ith  a 
grow ing num ber o f  poets and  au tho rs w riting  in  Irish. It is true th a t the  
occurrence o f  such  a  phenom enon  w as no t m assive, how ever, the  only  
existence o f  it show ed  ev idence  o f  som ething . In  addition , the  new  spe lling  
norm  w as adop ted  in  1945 and rev ised  in  194727, w ith  m orp h o lo g ica l fo rm  
adopted  in  1953 and rev ised  in  1958.28 T he p rocess o f  fo rm ation  o f  th e  
standard ized  Irish  (An C aighdeán O ifig iú il) w as de fac to  fin ished  to g e th e r 
w ith  the 1958 pub lication  G ram adach  na G aeilge  agus L itriú  na G aeilge: 
An C aighdeán O ifig iú il (Irish  G ram m ar and O rthography: O ffic ia l
S tandard) by T om áš de B hald ra ithe .29 T he old fo rm  o f  the scrip t w as le ft 
for the h isto rical and rom antic  w ritings and  step  by step  w as b e in g  
abandoned  bo th  w ith in  the cu rricu la  and  in the institu tions. It shou ld  be 
also m en tioned  th a t despite  the fac t th a t the  nu m b er o f  Irish  native  speakers 
w as continuously  declin ing , it d id  n o t m ean  tha t the  d ia lec ts  w ere  
w an ish ing  au tom atically . T hey  w ere  still w idely  spoken  albeit, na tu ra lly , 
not so v iv id ly  as som e tw o cen tu ries  ago. W h en  Ó  C u iv  pub lish ed  h is 
sem inal w ork  ‘Irish  D ia lects and  Irish -sp eak in g  D is tr ic ts ’ in  1951, it w as a  
good reflec tion  abou t w hat w as happen ing  bo th  in  the  G a elta ch ta í  and  
w ith in  the so c ie ty .30 The crea tion  o f  C om hdháil N áisiú n ta  na G aeilge  in  
1943 should  serve as an  um b re lla  o rgan isa tion  fo r all the  g roups o f  
vo lun teers w hich  w ere  devo ted  to  the  m ain tanance  o f  the Irish  lan g u ag e .31 
This echoed  in  1953 crea tion  o f  G a e l Linn , a  m ed ia  com pany , partly  
subsid ized  by the state, w hose m o st fam ous activ ity  is runn ing  the G a el  
Linn R ecords , a  subd iv ision  fo r p roducing  reco rd ings o f  trad itiona l and
25 http://w w w .artscouncil.ie/en/w ho w e  are.aspx
26 Lalor, Brian (e d ) , 2003. E n cyclopaed ia  o f  Ireland. G ill & M acm illan Ltd., p. 544
27 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish L anguage in Ireland. R outledge., p. 119
28 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish L anguage in Ireland. R outledge., p. 122
29 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish  L anguage in Ireland. R outledge., p. 122
30 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish  L anguage in Ireland. R outledge., p. 123
31 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish  Language in Ireland. R outledge., p. 121
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C eltic m usic. A long  w ith  the  d ev e lo p m en t on  the cu ltu ral fie ld , th e  
G overnm ent tried  to  ad just the s itua tion  in  the  G aeltach ta i to  the reality . 
T herefore , the D epartm en t o f  the  G aeltach t (Roinn na G aeltach ta ) w as 
opened in 1956.
Since the 1950s and 1960s, the  governm en ta l a ttitude  to w ard  Irish  
has becom e som ew hat m ore realistic . In  1969,33 C om hairle na G aeilge  
(Irish  L anguage C ouncil) w as estab lish ed  in  o rder to  define  the m ain  
challenges and to  outline co rrespond ing  solutions. T he public  o ffic ia ls  had  
realized  that p reparing  long-term  stra teg ies w as the m ost e ffective  w ay  
w ith in  the field  o f  language p o licy .34 O ne o f  the  steps un d ertak en  by th is  
au thority  w as the c rea tion  o f  the C om m ittee  on  Irish  L anguage  A ttitude  
R esearch  (C IL A R ) in 1970 w h ich  w as grea tly  responsib le  fo r the na tio n a l 
censuses concern ing  Irish  language.35 A n o th e r na tu ra l step w as the  o p en in g  
o f  the Institiú id  T eangeolaíochta  É ireann — ITÉ  (T he L ingu istics  In stitu te  
o f  Ire land ) in 1972.36 It w orks as an  in d ep en d en t research  body  u n d er th e  
M inistry  o f  E ducation  and  S c ience .37 In  1973 it w as m ateria lized  th e  
w ithdraw al o f  Irish  as an  inseparab le  p a rt o f  the  L eav ing  C ertifica te  w h ich  
w as partly  in fluenced  by the  fac t th a t the  R epub lic  o f  Ire land  jo in e d  the  
E uropean  structures the sam e y e a r.38 (A t tha t tim e, Irish  did  no t b ecom e 
one o f  the official languages o f  the E u ro p ean  institu tions. F o r fu rth e r 
details, p lease  see the special chapter). S ince 1974, the know ledge  o f  Irish  
w as no m ore  requ ired  as com pulsory  fo r exam inations w ith in  the  fie ld  o f  
civil se rv ice .39 In  1978, B o rd  na G aeilge  (Irish  L anguage B oard ) u n d er the  
B ord  na G aeilge B ill w as created  in  o rder to  coord inate  various ac tiv ities
32 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish L anguage in Ireland. R outledge., p. 121
33 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish L anguage in Ireland. R outledge., p. 127
34 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish Language in Ireland. R outledge., p. 128
35 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish L anguage in Ireland. R outledge., p. 128
36 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish L anguage in Ireland. R outledge., p. 128
37 http://www.eurfedling.org/ire/ire.htm
38 H owever, Irish is still required com pulsory w ithin certain spheres, above all w ithin  
advocacy and teaching. Clearly, it is a political and sym bolical step w hich  can, on the  
other hand, provoke controversies. One o f  them  w as e.g. the case Groener vs. M inister for 
Education (C -397/87) w hen a teacher from the N etherlands refused to pass an oral exam  
in Irish. She appealed to the law  but the European Court o f  Justice defended the rights o f  
the State to maintain such a policy in order to preserve national heritage and values. See: 
Šlosarčík, Ivo, 2007. P olitický  systém  Irska. S lon  Praha, p. 195
39 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish L anguage in Ireland. R outledge., p. 126
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o f  o ther sub-bodies a t d ifferen t leve ls .40 O ne o f  the m ost im portan t ch an g es  
w ith in  the  Irish  language po licy  w as th e  sh ift from  the em phasis  o n  pu re  
Irish  usage tow ard  the coex istence  o f  b o th  Irish  and  E ng lish  side by side, 
i.e. de facto  b ilingualism . Irish  L an g u ag e  B oard , too, has im p lem en ted  the  
policy  w h ich  w as focused  ra th e r o n  bu ild ing  a steady and  functional 
partnersh ip  be tw een  Irish  and E n g lish  th an  to  ju s t try  to  save Irish  as the  
only language w ith in  the R epublic . In  add ition , m ost o f  the c itizens used  
naturally  E ng lish  as a m ode o f  co m m u n ica tio n  and Irish  w as p e rce iv ed  as 
an im portant, bu t som ew hat o ld  fash ioned  part o f  Irishness. S tep  by step , 
the Irish  L anguage B oard  has deve loped  in to  an advisory  and  m o n ito rin g  
capacity  instead  o f  be ing  under the stric t contro l o f  the G o vernm en t, 
m ain ta in ing  the in terven tion ist ap p ro ach .41 A lthough  the th ree  n a tio n a l 
surveys on  language being  he ld  in  1973, 1983 and  in  1993 show ed  th a t the  
support o f  Irish  am ong  the c itizens d id  no t g row  as m u ch  as w as the  
G overnm ent's goal, the language w as en joy ing  quite  a  w ide  p assiv e  
backing  even  am ong  the  no n -Irish  citizens. M oreover, the p rob lem  w h ich  
appeared  in  the surveys w as p robab ly  the  inab ility  o f  tran sfo rm in g  o ne 's  
en thusiasm  fo r the language in to  the  w illingness to  learn  it.42 N ev erth e le ss , 
the num ber o f  native speakers w as no t so d ram atica lly  low  as has sh o w n  
the 1981 census w hen  there  w ere  m ore  th an  1 m illion  o f  native  speakers, 
rep resen ting  som e 32%  o f  the p o pu la tion  o f  the R epub lic  o f  I re la n d .43 
A ccord ing  to  the 1996 census, there  w ere  m ore th an  1.43 m illio n  na tive  
speakers, rep resen ting  43 .5%  o f  the  p o p u la tio n .44 It seem s there  is a  tren d  
o f  g row ing  num ber o f  native speakers because  the 2006 census says th e re  
are over 1.66 m illion  inhab itan ts o f  the  R epublic , be in g  ab le  to  sp eak  
Irish .45 H ow ever, as w as m en tioned  before , a  b ig  deal o f  critica l ap p ro ach  
is needed  w hen  considering  the d a ta  from  the surveys (i.e. a  no tab le  p a rt o f  
people answ ered  they w ere  able to  speak  Irish  despite  the fac t they  w ere  
able ju s t to  com m unica te  using  cú pla  fo c a l  — ju s t a few  ph rases in  Irish). 
A s for Irish -m ed ium  education , in  2001 there  w ere 174 schoo ls (bo th
40 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish Language in Ireland. R outledge., p. 131
41 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish Language in Ireland. R outledge., p. 132
42 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish  Language in Ireland. R outledge., p. 133
43 Lalor, Brian (ed.), 2003. E n cyclopaed ia  o f  Ireland. G ill & M acm illan Ltd., p. 547
44 Lalor, Brian (e d ) , 2003. E n cyclopaed ia  o f  Ireland. G ill & M acm illan Ltd., p. 545
45 http://www.udaras.ie/index.php/corporate m enu/an ghaeltacht/irish language/866
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prim ary  and secondary) in com parison  w ith  ju s t  16 in  1972 and  du ring  the 
1990-2001 period, the  am ount o f  pup ils  has risen  from  16,000 to  m ore  th an  
28 ,000 .46 The um brella  o rgan isation , m ore  or less on  a v o lu n ta ry  base, is 
called  G aelscoileanna  in the R epub lic  o f  Ire land  and  G aelo iliú in t in  
N orthern  Ire land .47 T here is a lso  a  specia l governm en ta l body , A n  
Com hairle um O ideachas G aeltach ta  & G aelscola ioch ta , w ith  th e  aim  o f  
facilita ting  and m onito ring  the use o f  Irish  at p rim ary  and  post-p rim ary  
schools (e.g. p rov id ing  teachers, ou tlin ing  stra teg ies e tc .) .48 H ow ever, there  
are also activ ities w hich  are not d irec tly  connected  to schoo l b u t w h ich  
have a strong  im pact w ith in  the fie ld  o f  Irish  learning. A s an  exam ple  
could  serve the fam ous sum m er cam ps fo r ch ild ren  aged  app rox im ate ly  4 
to even  18 w h ich  focus on the d irec t m ethod  o f  learn ing  (one o f  them  is 
e.g. C am pa Saoire Chois F h arra ige  w h ich  is p robably  kn o w n  a lso  ou tside  
Ire land)49. T hey are being  held  usually  du ring  sum m er ho lidays and  w h a t is 
unique, ch ild ren  usually  m ust no t speak  any single w ord  in  E nglish . It is 
a lm ost a  public secre t tha t som e o f  the cam ps use physica l pun ishm en ts in  
order to force ch ild ren  to th ink  and  speak  in  Irish. T here fo re , a  no tab le  p a rt 
o f  pupils do no t consider th e ir stay in  those  sum m er cam ps as an  ideal w ay  
how  to spend ho lidays.50
Since the 1990s, the m easures u n d ertak en  by the  G o v ern m en t w ere  m ore  
realistic , try ing  to reflec t the situa tion  carefu lly  w hen  o fferin g  support a t 
the sam e tim e. P robab ly  the b iggest step  fo rw ard  w as the sign ing  o f  the  
G ood Friady A greem en t (also  B e lfast A greem en t, in  Irish  C om haontú  
Bhéal F eirste  ) in  A pril 1998. B esides the c rea tion  o f  the N o rth e rn  Ire land  
A ssem bly  and  a range o f  im portan t po litica l a rrangem en ts , the  N o rth -S o u th
46 Lalor, Brian (e d ) , 2003. E n cyclopaed ia  o f  Ireland. G ill & M acm illan Ltd., p. 545
47 Lalor, Brian (e d ) , 2003. E n cyclopaed ia  o f  Ireland. G ill & M acm illan Ltd., p. 548
48 http : //  w w w . co g g . i e/engl i sh/ about. asp
49 http://w w w .cam pasaoire.com /
50 Personal correspondence (8th April 2008) w ith Thom as Reidy, native Irish speaker and 
student o f  History and Political Scien ce at U niversity C ollege Dublin w ho has participated 
in those summer camp as a young boy and, thus, has gained som e experience about it. 
H owever, this remark is not to blam e that all the summer cam ps w ith  Irish lessons use  
physical punishments. It has been just said that these things have happened but there is 
quite a sm all chance that national newspapers w ou ld  write about it in som e extent manner. 
O bviously, it is not the topic o f  the day.
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M inisterial C ouncil (N S M C , in  Irish  An C hom hairle A ireach ta  
Thuaidh/Theas) w as also  estab lished . T he C ouncil is resp o n sib le  fo r a  
range o f  fields, am ong them  also  fo r p rom oting  Irish  and U ls te r S cots as 
languages w h ich  have the sam e status as E nglish . F o r th is  pu rpose , the 
N orth /S ou th  L anguage B ody w as created. It is a  single body  fu n c tion ing  
under the N S M C , im p lem en ting  its policies. It consists p rac tica lly  from  
tw o separate  sub-bodies, w h ich  are F oras na G aeilge  (Irish  L anguage  
A gency) in the R epublic  (and  supporting  the p rom o tion  o f  Irish  language) 
and Tha B o o rd  O  U lstér-Scotch  (U lste r-S co ts  A gency ) in  N o rth e rn  Ire land  
(and supporting  the p rom otion  o f  U lste r S co ts).51
C oncern ing  the R epublic  o f  Ire land , the n ex t g rea t change  w as 
brought by the  O fficia l (E quality ) L anguages B ill (B ille  na  dT ean gach a  
O ifigiúla) in  2002 w hich  sta ted  th a t Irish  and  E n g lish  are equal in  u se , in  
particu lar w ith in  the A cts o f  the  O ireach tas and  in the ad m in is tra tio n  o f  
Justice .52 H ow ever, the idea  o f  language equality  w as w orked  ou t in  th e  
g rea ter detail by the O ffic ia l L anguages A c t (A cht na dT ean gach a  
O ifigiú la) in  2003. T his do cu m en t sets cond itions fo r the  u sage  o f  Irish  
w ith in  the public  sphere, i.e. by the institu tions, and  it a lso  co n stitu tes  the  
new  status o f  the place nam es: ou tside  G aeltach ta i, bo th  the  Ir ish  and  
E nglish  version  o f  the nam e have the sam e status w hile  inside G a elta ch ta i, 
the legal sta tus has only the Irish  fo rm .53 T his act a lso  c rea ted  a  new  body , 
An C oim isinéir Teanga , w h ich  is appo in ted  by the P resid en t o f  Ire lan d  on  
the advice o f  the G overnm en t.54 Its m ission  is to  con tro l ho w  the O ffic ia l 
L anguages A c t is im p lem en ted  w ith in  the public institu tions. T here fo re , 
the c h ie f com m issioner o f  th is  body  has to  m o n ito r the situa tion  acro ss  the  
country  and, i f  necessary , to  investigate  the com plain ts. In  case  w h en  the 
o ther side de libera te ly  v io la tes the m easu res o f  the A ct, the co m m issio n e r 
has the righ t to  im pose a fine up to  2 ,000 euros o r six  m o n th s o f  
im prisonm ent. H ow ever, h is m ain  a im  is to  serve as a  co o rd in a to r and
51http://w w w . northsouthm inisterialcouncil.org/index/north-south- 
bodies/language bodv.htm
52 http://w w w .irlgov.ie/b ills28/bills/2002/2402/default.htm
53 http://w w w .oireachtas.ie/docum ents/bills28/acts/2003/a3203.pdf
54 http://w w w .coim isineir.ie/index.php?page=baile& tid=l& lang=english
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adv iso r.55 The L anguage R ights C harte r is a list o f  e lem en tary  righ ts w h ich  
w ere agreed  by the O fficia l L anguages A ct 2003. T he m ost p rac tical o f  
them  are the rights to  com m unicate  w ith  the public  au tho rities in  Irish  (and, 
naturally , to receive  the answ er in  Irish), to  use Irish  in  any C ourt and 
before the H ouses o f  the O ireach tas and the rig h t to  ex p ec t the A c ts  o f  the 
O ireach tas be ing  pub lished  bo th  in Irish  and in E n g lish .56
C urren tly , the O fficia l L anguages A ct is the  m ain  basis on  w h ich  the 
subsequent fram ew orks are being  built. U n d er th is A ct, the  Irish  L anguage 
Schem e has been  p repared  and, la ter on, con firm ed  by the  M in iste r for 
C om m unity  R ural and  G aeltach t A ffa irs .57 O ne o f  the bod ies focused  on  
the daily  use o f  Irish  w ith in  the public  au tho rities cou ld  be fo r exam ple 
G aeleagras  w h ich  w as estab lished  by the  D ep artm en t o f  F inance  in  1971
58in o rder to facilita te  the business w ith  the  state th rough  Irish.
5.2. T he R ole o f  the G overnm ent. S u m m ary  o f  the B od ies R elated  to  
the G overnm ent
T his section  ju s t sum m arizes w hat has b een  said in the  p rev ious chapters. 
Thus, the m ain  a im  o f  the state  w ith in  the field  o f  the language po licy  is to  
play the role o f  the  patron, conserva to r and supporte r o f  the  Irish  language 
w hich  is, acco rd ing  to  the 1937 C onstitu tion , the first o ffic ia l language  in 
the R epublic  o f  Ireland.
T herefore , there  are  several bodies re la ted  to  the G o v ern m en t:59
55http://w ww .coim isineir.ie/index.php?page=cum hachtai an choim isineara teanga& tid=9  
& lang=english
56 http://w w w .coim isineir.ie/dow nloads/language-rights-charter.pdf
57 http://w w w .oic.gov.ie/en/A boutU s/IrishL anguageSchem e/
58http://w w w .finance.gov.ie/gaeleagras/V iew D oc.asp?fn=/gaeleagras/docum ents/B ackgro
undandRole.htm & CatID=2& m =c
59 http://w w w .irlgov.ie/topics/displav.asp?K ev=Irish+Language
This list o f  bodies could be found at the official w ebpage o f  the Irish G overnm ent and as 
such outlines the officia l policy o f  the Governm ent toward the language by m eans o f  those
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■ D epartm en t o f  C om m unity , R ural and  G aeltach t A ffa irs
■ B ord  na L eabhar G aeilge  (the Irish  L anguage B ooks B oard )
■ Institiú id  T eangeolaíochta É ireann  (the L ingu istics In stitu te  o f  Ireland)
■ R adio na G aeltach ta
я An C oim isinéir Teanga
m F oras na G ailge
■ C om haltas C eo lto iri É ireann
m TG4 — Teilifis na G aeilge  (the Irish  L anguage T elev isio n  S erv ice)
■ G aeleagras
■ Ú darás na G aeltach ta60
ш An Com hairle um O ideachas G aeltach ta  & G aelsco la ioch ta
5.3. G aeltach ta i. T h e G eograp h ica l A sp ect o f  Ir ish  U sage
special bodies. The order o f  the agencies in this thesis fo llow s the order as w as set in the 
official source. Som e o f  the agencies are com m only nam ed w ith the E nglish equivalent, 
som e are not — therefore, the English translation is g iven  only where the E nglish form is 
normally used and officia lly  presented.
60 It is often referred to Údarás na G aeltachta as to a ‘quango’, it m eans a quasi- 
autonom ous non-governm ental organisation. H ow ever, this term is not infrequently used  
in relation to other authorities w orking under the governm ental control, i.e. the term itse lf  
is quite loosely  used to describe bodies w h ich  w ere at least founded by the Government. 
For more see:
Šlosarčík, Ivo, 2007. P olitický  systém  Irska. S lon  Praha, p. 109
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The term  an G haeltacht (the p lural is G aeltach ta í)  o r sim ply  ‘the 
G aeltach ť  in E ng lish61 is used  to  describe  the a reas w ith in  the R epublic  o f  
Ireland  w ith  a notab le  num ber o f  Irish  res iden ts .62 T herefo re , in  these  a reas 
the Irish  cultural heritage  is be ing  carefu lly  p reserv ed  (e.g. the Irish  p lace 
nam es are de facto  a ru le), includ ing  the Irish -m ed iu m  school system . 
A ccord ing  to 2006 census, the popu la tion  o f  the  G aeltach t is a round  90 ,000  
and, out o f  th is num ber, abou t 12,000 residen ts live w ith in  the g rea te r
/"•5 .
G alw ay. N atu ra lly , it is no t m ean t that w ith in  the G aeltach t, the on ly  
spoken language is Irish; the  inhab itan ts o f  the  G aeltach t are  norm ally  ab le  
to com m unicate  in E ng lish  bu t Irish  is a  language o f  daily  use, i.e. it is 
spoken  in hom es, in the streets, in  institu tions etc.
T he dem arca tion  o f  the G aeltach t to o k  p lace  in 1926 fo r the first 
tim e, i.e. a  short tim e a fte r the estab lish m en t o f  the  Irish  F ree S tate and, 
thus, refe rring  to  the state po licy  o f  p rom oting  the language th roughou t the 
country. A  special com m ission  w as in troduced  in  o rd er to  ga in  the accu ra te  
delim itation. O nly  those  a reas w ere  e lig ib le  to  be included , w here  there  
w as at least 80%  o f  the  residen t p opu la tion  speak ing  Irish  w hereas the data  
w ere taken  from  the 1911 cen su s .64 T hese a reas w ere  the ‘tru ly ’ ones, 
called  F rior-G aeltach ta i, in  con trast to  B reac-G aeltach ta i w ith  
approx im ate ly  25 -79%  o f  inhab itan ts ab le  to  speak  Irish. It w as believed  
that the ad jacen t areas w ould  be step  by step inco rpo ra ted  in  the p ro p er 
ones. H ow ever, it w as ra ther an  am bitious idea  g iven  the fac t th a t the 
F rior-G aeltach ta i covered  ju s t  16%  o f  the Irish  p opu la tion  and, w hat w as 
even  w orse, they  w ere  located  in quite  d istan t and  iso lated  geograph ica l 
areas.65 A lbeit the governm en ta l support w as fa irly  h igh , the econom ic
61 A s the note in the very introductory section says, ita lics are used within this thesis  
strictly for terms in Irish. Thus, an G haeltach t or its plural G aeltach ta í is in italics 
whereas the term ‘(the) G aeltacht’ (perceived as a singular form) is com m only used in 
English and therefore is written using the normal font
62 A s w as already m entioned in the chapter about the C eltic languages, sim ilar areas exist 
in Scotland, they are called Gàidhealtachd and they are delim ited also in regions with  
predominantly Scottish G aelic speaking population
63 http : //w w w . udaras. i e/i ndex . php/corpo Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish  
Language in Ireland. R outledge., p.
64 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish Language in Ireland. R outledge., p. 113
65 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish  Language in Ireland. R outledge., p. 114
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problem s occu rred  in  a  short tim e. The sm all farm s and firm s could  no t 
com pete  w ith  the strong  rivals based  m ain ly  in  the  c ities and, in  particu lar, 
w ere E nglish  speaking. The crisis cu lm in a ted  in  the  1940s, w hen  a nu m b er 
o f  farm s had  to  be closed. H ow ever, the  G o v ern m en t w as not ab le to  act 
co rrespond ing ly  no sooner th an  in  1956 w h en  the  boundaries o f  the 
G aeltach t w ere  delim ited  once m ore. A fte r th a t m easu re , the  ex tension  o f  
the G aeltach t w as m uch  sm aller.66 N evertheless, the  num ber o f  native  
speakers w as declin ing  anyw ay. L a te r on, severa l repo rts covering  th is 
topic w ere pub lished  and, concern ing  th e  d e lim ita tio n  o f  the boundaries, a  
couple o f  m inor changes have tak en  p lace  up  to  p resen t day. T ogether w ith  
re-d raw ing  o f  the boundaries in 1956, w h ich  w as he ld  under the  G aeltach t 
A reas O rder and w hose a im  w as to  be tter re flec t the  everyday  realities, the 
first governm enta l body, Roinn na G aeltach ta , w as estab lished  w ith  the 
focus on ou tlin ing  the m ain  stra teg ic  lines o f  deve lopm en t w ith in  the 
G aeltach t.67 A no ther au thority  dealing  w ith  the question , A n Coim isiún um 
Athbheochan na G aeilge  (the C o m m issio n  on  the  R esto ra tio n  o f  the Irish  
L anguage) cam e into  being  in  1958 and  it p resen ted  its repo rt in  1963 .68 
N evertheless, the p rac tical p rob lem atics o f  econom ic  susta inab ility  w as 
still pa in fu l and, thus, a  specia l agency  fo cu sed  on  th is  w as heav ily  needed. 
G aeltarra  É ireann  (under the G aeltach t Industries A ct, 1957) p re tended  to  
be one o f  that type but its m ission  w as also  c ritic ized  because  it ind irectly  
con tribu ted  to  the  A ng lic isa tion  o f  the G aeltach t.69 H ow ever, a  range o f  
o ther con troversies occurred. S ince the  G aeltach t a reas w ere  in  
geographically  rem ote  locations, they  w ere  no t destroyed  by the 
om nipresen t techn ica l ach ievem ents, c ity  bustle  and  all the c iv iliza tion  
d isadvantages. B ecause  o f  that, they  have becom e a favourite  ho liday  
destina tion  for w ealthy  E ng lish  speak ing  fam ilies and  businessm en. 
N atu ra lly , they are no t o ften  w elcom ed  by the  na tives, the  m ore tha t they  
bring  w ith  them selves a  sign ifican t stress on  the  usage o f  E nglish . T heir 
show y new  residences are  not in frequen tly  b e ing  bu ilt a t the best p laces 
w ith  spectacu lar v iew s over the coun tryside , exp ressing  w ho  is the  m iste r
66 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish L anguage in Ireland. R outledge., p. 117
67 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish  Language in Ireland. R outledge., p. 123
68 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish  Language in Ireland. R outledge., p. 123
69 Chriost, Diarmait M acG iolla, 2005. Irish Language in Ireland. R outledge., p. 123
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in particu lar v illage or tow n. C on n ec ted  to  th is  p rocess is the ra is in g  o f  
p rices w hich  badly  affects the local p eo p le .70 A n o th er po in t o f  c ritic ism  is 
the pecu liar po licy  o f  p rom oting  the in stitu tio n s o f  h igher educa tion  in  the  
G aeltach t areas. A  coheren t ap p ro ach  is obv iously  m issing  w h ereas the  
bureaucrats sitting  in  th e ir o ffices canno t re flec t the  real needs and  
prob lem s o f  the educa tion  w ith in  the  G ae ltach t as w ell as p ro fesso rs w h o  
are (a lm ost) a lw ays too fa r aw ay  to  tru ly  understand  the s itu a tio n .71 
M oreover, the private  secto r is no t invo lved  in  financ ing  o f  the schoo ls o r 
research  cen tres a lthough  e.g. in S co tland  it has reco rded  no tab le  su ccess .72 
A ll in  all, the  resu lt is that a considerab le  am oun t o f  native  speakers is 
leav ing  the G aeltach t fo r cities w here  they  have a  range o f  (no t on ly ) w o rk  
and  liv ing  possib ilities and, thus, all the  h appen ing  around  the G aeltach t is 
o ften  perceived  by the general pub lic  as som ew hat hypocritica l.73
H ow ever, no t to  be on ly  pessim istic , good  fa ith  is no t to ta lly  extinct. 
Údarás na G aeltachta , a  governm en ta l body  estab lished  in  1980 u n der the  
Ú darás na G aeltach ta  A c t , 1979 instead  o f  the  m alfunc tion ing  G a elta rra  
Éireann, is responsib le  fo r the  econom ic , cu ltu ral and  social d ev e lo p m en t 
in the G aeltacht. T he govern ing  board  o f  th is  au thority  has 20 m em b ers  
w hile 17 out o f  them  are e lec ted .74 O ne o f  the core  m issions o f  the  Ú darás  
is to  he lp  sm all com pan ies and start up firm s w here to  the E U  fu n d in g  is 
a lso used.
T o conclude, the ex is tence  o f  G aeltach ta í b rings som e pa in fu l 
p rob lem s to  so lve but its goal — to  p rom ote  the  Irish  language and  Irish  
trad itions — is an  in separab le  part o f  the  na tional th ink ing  and, as such , 
G aeltach ta í are  ra th e r positive ly  perceived . N atu ra lly , the w hole  p ro cess
70 Blake, James, J., 2003. “U niversity Extension Centers for the G aeltachtaí”, N e w  
Hibernia R eview , Vol. 7, N o. 2, p. 136
71 Blake, James, J., 2003. “U niversity Extension Centers for the G aeltachtaí”, N e w  
Hibernia R eview , Vol. 7, N o. 2, p. 134
Som e universities in Ireland have started special initiatives in the Gaeltacht in order to  
conduct quite a broad sphere o f  programmes. O ne o f  them  w as for instance the C úrsa  
D ioplóm a sa  G haeilge  at the National University o f  Ireland, G alway. See: 
http://w w w .ucd.ie/gaeilge/focheim /diopIom a/dioplom a.htm l
72 Blake, James, J., 2003. “U niversity Extension Centers for the Gaeltachtaí”, N e w  
Hibernia R eview , V ol. 7, N o. 2, p. 134
73 Blake, James, J., 2003. “U niversity Extension Centers for the G aeltachtaí”, N e w  
Hibernia R eview , V ol. 7, N o. 2, p. 134
74 http://www.udaras.ie/index.php7item  id=1097
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has to  reflect the changes on  the  eco n o m ica l and  po litica l sphere as w ell as 
w ith in  the society  and act correspond ing ly .
A s fo r the geograph ica l d istribu tion  o f  the  Irish  speakers w ith in  the w ho le  
island in  general, the open ing  sta tem en t is th a t it is stead ily  shrink ing . A s 
w as m entioned  in the chap ter abou t the  C eltic  languages, the island  w as 
a lm ost to ta lly  Irish  speak ing  p rio r to  the  v arious w aves o f  invasion , be it 
N orm ans or E nglishm en. F inally , E n g lish  ga ined  the v ic to ry  because  it w as 
a language o f  pow er, m oney  and practice. T he reg ions w h ich  w ere  c lo se r 
to the B ritish  Isles w ere A ng lic ized  so o n e r and  Irish  w as ro lled  b ack  to  
w hat are now  coun ties C ork, K erry , M ayo , C lare  and D onegal and  these  
areas are up to p resen t day the cores o f  Irish  language com m unity  (see  the 
m ap o f  the cu rren t ex tension  o f  th e  G aeltach t in  the enc lo su re ) w ith  
G alw ay being  p robab ly  the city  w here  the  Irishness is flo u rish ing  to  the  
g reatest extent. In  N o rth ern  Ire land , the  co ncen tra tion  o f  Irish  speakers can  
be found m ain ly  w ith in  the  city  areas, such  as B e lfa st and  D erry . B esides 
this, there  are sm aller islets w here Irish  is still m ain ta ined , such  as N ew ry  
and M ourne d istric ts o r sm all com m un ities in  D o w n p atrick .75
5.4. Irish  in the EU
O n 1st January  2007 , the E u ropean  U n io n  w itnessed  no tab le  changes in  its 
developm ent. H ow ever, it w as m ain ly  the  E U  en la rgem en t o f  B u lg aria  and  
R om ania  w hat has a ttrac ted  the in te rest o f  m ed ia , no t so the  fac t th a t Irish  
has becom e an  offic ia l language o f  the E U , m u ltip ly ing  the n u m b er o f  all 
the official languages to  23. H ow ever, the p rocess w as launched  by the
76G overnm en t already  in  2005.
75 On Rathlin Island, there used to be a special dialect o f  Irish w hich w as heavily  
influenced by the Scottish G aelic (or it could be said it w as a m ixture o f  Irish and Scottish  
G aelic), but now adays it w ould  be very difficu lt indeed to find som eone from the  
islanders w ho w ould be able to speak it.
76
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=M EM O /Q 7/76& tvpe=H TM L& a  
ged=Q & language=EN& guiLanguage=en
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W hen  the R epublic  o f  Ire lan d  jo in e d  the  E u ropean  struc tu res in  1973, 
the G overnm ent did  no t requ ire  Irish  to  be the offic ia l language  (usua lly , 
the new  country  p roposes its language  to  ob tain  the offic ia l sta tus a lready  
in the accession  treaty). O ne o f  the  m o st im portan t reasons o f  th a t step  w as 
the fact that E ng lish  w as w idely  sp o k en  in  the coun try  and, in  add ition , 
together w ith  the U nited  K ingdom  jo in in g  the E U  at the sam e tim e, E ng lish  
started  to  gain  a  m ore im portan t p o sitio n  a t the expense  o f  F re n ch .77 T he 
o ther language w h ich  d id  no t requ ire  the o ffic ia l sta tu s w as 
L uxem bourg ish  but, unlike the  case  o f  Ireland , the  L u x em b o u rg  
G overnm ent decided  no t to  change th is  po licy  up to  p resen t day. 
C oncern ing  th is question , the case  o f  M altese  should  be b riefly  m entioned . 
This language has becom e the o ffic ia l language on  1st M ay  2004  bu t a  
special period  o f  th ree  years w as constitu ted  in  o rder to  p rov ide  enough  
tim e so that all the m easu res reg a rd in g  the p rob lem s o f  tran sla tio n s cou ld  
be solved. T his period  ended  on  30 th A p ril 2007.
T ogether w ith  the  ongo ing  p rocess o f  en la rgem en t and  w ith  the  
grow ing num ber o f  m em b er sta tes — and, thus, o f  the o ffic ia l languages - 
the Irish  G overnm en t w an ted  to  ensu re  equal righ ts fo r Irish. T h is p roposa l 
w as supported  m ore or less by all the im portan t po litica l pa rties  in  the  
Republic. N evertheless, it w as obv ious th a t th is m easu re  had  first o f  all 
po litical background. It w as a  sym bolic  step w h ich  shou ld  s tren g th en  
national consciousness and  fac ilita te  the  governm enta l g rav ita tio n  tow ard  
b ilingualism  w hen  bo th  E ng lish  and  Irish  are  used equally .78
T he C ouncil o f  the E U  decided  unan im ously  and  there  w ere  no 
d istinct d ispu tes abou t it. H ow ever, certa in  fears have appeared  th a t 
reg ional languages such  as W elsh  or B re to n  and m ain ly  C ata lan , B asque
77 H nízdo, Bořivoj, 2007. “Plurilingualism  and European Identity”, The A nnual o f  
Language &  P o litics  an d  P o litic s  o f  Identity, V ol. 1, N o. 1, p. 9
78 N evertheless, there are also som ew hat ironic opinions about that measure. O ne o f  them  
is the presumption that quite a notable am ount o f  alumni w ho have graduated from  Irish 
language and Irish studies should find appropriate w orking positions — and the best ones  
could be found within the E U  structures. Thus, it could be perceived as an action directed  
by a strong lobby w hich did not have any general support am ong citizens. Therefore, it 
could be seen as an unfit m easure w ith  the b iggest fault m ade by the E U  because ideally  
the E U  should not have permitted the happening o f  this. (Interview  w ith Brigid Laffan, 
Principal Dean o f  the C ollege o f  Hum an Sciences, U niversity C ollege D ublin and Jean 
M onnet Professor o f  European P olitics o f  the School o f  Politics and International 
Relations, UC D; 27th October 2007)
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and G alic ian  cou ld  start to  advoca te  the sam e policy  as Ire lan d  did. 
N aturally , these languages do n o t have the  sta tus o f  a  na tional language  bu t 
during  the recen t decades, they  have built up na tional co n sc io u sn ess  and  
facilitate  the governm en ta l g rav ita tion  tow ard  b ilingua lism  w h en  b o th  
E nglish  and Irish  are used  equally .79
The C ouncil o f  the  E U  decided  unan im ously  and  there  w ere  no  
d istinct d ispu tes abou t it. H ow ever, certa in  fears have appeared  th a t 
reg ional languages such  as W elsh  or B re ton  and  m ain ly  C ata lan , B asque  
and G alic ian  cou ld  start to  advoca te  the  sam e po licy  as Ire lan d  did. 
N aturally , these languages do no t have the  sta tus o f  a na tional language  b u t 
during recen t decades, they  have bu ilt up no tab ly  strong  p o sitio n  fu ll o f  
respect. In  D ecem ber 2005, the ag reem en t b e tw een  the  S pan ish  
G overnm ent and the E U  w as reached , ensuring  th a t som e o ffic ia l tex ts  an d  
docum ents w ou ld  be availab le  a lso  in  B asque, C a ta lan  and G alic ian . T his 
w as based  on  the  decision  o f  the  C ouncil from  June 2005  ab o u t the  
possib ility  o f  u sing  the reg ional languages w ith in  the E U  struc tu res i f  those  
languages m ain ta ined  the  o ffic ia l sta tus w ith in  the territo ry  o f  a  m em b er 
state .80 T he expenses o f  tran sla tion  should  b ear S pa in .81
A fte r all, the question  o f  the  o fficial languages con tinues to  be o f  a 
relatively  h igh  im portance and, as such, cou ld  be perceived  as a  p ro o f  tha t 
the national consciousness, and  in a b road  sense the na tional in te rests , still 
m ake a d ifference , even  w ith in  the  in teg ra ted  E u ropean  space .82
79 Personal correspondence w ith  M arkéta Pitrová, Senior Lecturer at Faculty o f  Social 
Studies, M asaryk U niversity in Brno (15th April 2008)
80http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=M EM O /Q 7/76& tvpe=H TM L&  
aged=0&  language=EN&  guiLanguage=en
81 Personal correspondence w ith  M arkéta Pitrová, Senior Lecturer at Faculty o f  Social 
Studies, M asaryk University in Brno (15 th April 2008)
82 For instance, i f  Turkey jo in s the EU, the presence o f  Turkish language w ithin the E U  
structure w ill bear a highly important m essage, too. H ow ever, this situation could becom e  
a reality much sooner — i f  the integration process on Cyprus achieves the victory, the  
question o f  Turkish as one o f  the officia l languages w ithin the E U  could eventually cause  
an earthquake am ong the European politicians (personal correspondence w ith  M arkéta 
Pitrová, Senior Lecturer at Faculty o f  Social Studies, M asaryk U niversity in Brno; 15th 
April 2008)
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C o n c lu sio n . P o ss ib le  F u tu r e  D e v e lo p m e n t a n d  C h a llen g es
A lthough  the question  o f  na tional and  reg iona l languages is a m any-sided  
p rob lem  w hich  requ ires in te rd isc ip linary  app roach  and is dependen t on  the 
ever chang ing  m ilieu , som e p resum ptive  lines o f  d ev e lopm en t cou ld  be 
traced.
O ne o f  the m ost im portan t changes is the fac t that Irish  is now adays 
perceived  no t as a rig id  language o f  ancesto rs w hich  deserves to be 
rigorously  p ro tec ted  but as a v ita l and  v iv id  part o f  the national 
consciousness and heritage  w hich  is an  inseparab le  segm ent o f  the 
chang ing  w orld . A t p resen t, Irish  p retends to be ra th e r a ‘g lu e ’ w ith in  the 
society  than  a p ra ised  v ic tim  o f  the last cen tu ries (therefo re , Irish  is 
now adays m ore open  to im m igran ts and, as such, is be ing  u sed  as a soft 
tool o f  the im m igran ts ' in tegration).
If  the developm en t ou tlined  in  the p rev ious pa rag raph  shou ld  be feasib le , a 
new  and m ore p rog ressive  type o f co o p era tio n  b e tw een  the governm en ta l 
and nongovernm en ta l o rgan isa tions and the com m un ity  m ust be 
im plem ented . H ow ever, there  are a lready  signs that the situa tion  is getting  
better. In the ou tlook , the au thorities w ill try  to b e tte r understand  the needs 
o f native speakers w ith in  the local com m un ity  (e.g. it is rem arkab le  tha t the 
governm ental bod ies are open ing  th e ir b ranch  o ffices th roughou t the 
country  in o rder to be a part o f  the local life; F oras na G aeilge  has its 
o ffice also in B elfast w hich  is a token  o f  w illingness to see the p rom oting  
o f  Irish  in a com plex ity ). N atu ra lly , the loca l-based  type o f  coo rd ina tion  
w ill be m ore effective  than  the central one.
S ince the 1990s and onw ards, a new  phenom enon  has occu rred  - Irish  in 
the cities. T he tim es w hen there  w ere quite  a strong  bo rd er be tw een  the 
rural areas and the cities are aw ay now . T he n u m b er o f  Irish  speakers is 
grow ing together w ith  the open ings o f  new  Irish -m edium  schools and
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courses and w ith  se tting  up o f  new  cu ltu ra l even ts. T he Irish  speaking  
com m unity  w ith in  the c ities is step by step  gain ing  se lf-confidence  and, 
thus, it w ill be a m o tiva tion  fo r — som etim es rig id  — G aeltach ta i  to take a 
second breath . T his feature  is apparen t no t on ly  in  D ublin  and G alw ay  but 
also in B elfast, D erry  o r N ew ry and  M oum e, in L im erick , C o rk  and 
W aterfo rd .1 A ccord ing  to  the 2002 census, there  are even  m ore native  Irish  
speakers w ith in  the g rea te r D ub lin  a rea  than  in  all G aeltach ta i v irtua lly  
taken  together. S u rp rising ly , there  is no t m uch  research  done abou t this 
trend, so a w ide field  fo r w ou ld -be  stud ies is open.
The im pact o f  the so called  C eltic  T ig e r econom y shou ld  no t be left out. 
A long w ith  the in flux  o f  new  techno log ies, cap ita l, cu ltu ral hab its and 
new com ers, Irish  w ill have to  take a stand  o f  an a ttrac tive  language w hich  
offers m uch  m ore than  a m ere  sen tim en ta lity  and w hich  is w orth  o f  
learn ing  (p robab ly  even  fo r peop le  ou tside  E urope). T hat is to  say, Irish  
cou ld  be a un ify ing  e lem en t (at least a cu ltu ra l one) w ith in  the Irish  society  
w hich is less and  less hom ogenous. A n d  th is is the ro le  w h ich  canno t p lay  
E nglish  because  it is the language  o f  the  g lobalised  w orld .
It is likely  that the po litic isa tion  o f  the language w ill g row  toge ther w ith  
the lobby figh ting  fo r the righ ts o f  the pa rticu la r language and its speakers. 
To conclude, Irish  shou ld  — and p robab ly  a lso  w ou ld  — find  a new  position  
tow ard  the space in  w hich  it ex ists. T he social and  spatia l d iv isions are 
dependen t on  the cond itions w hich  are constan tly  chang ing . T hat is w hy 
the re la tionsh ip  b e tw een  the language and  space shou ld  be  based  on  the 
changing  cond itions yet it shou ld  no t loose its roots.
To conclude, the answ er to the question  in  the title  is — yes, Irish  is a 
political tool and no t only  w ith in  the R epublic  o f  Ireland. H ow ever, it is 
not its only  aspect. Irish  rem ains a s ign ifican t part o f  na tional cu ltu ral 
heritage and, together w ith  the ongo ing  p rocess o f  g lobalisa tion , it w ill
1 Chriost. D iarm ait M acG iolla , 2005. Irish L a n g u a g e  in Ireland.  Routledge., p. 203
2 Chriost. D iarm ait M acG iolla . 2005. Irish L a n g u a g e  in Ireland.  Routledge., p. 203
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play a ro le o f  a so ft po litica l in strum en t w ith in  the po licy  o f  national 
in terests w hich  w ill be advoca ted  w ith  stronger en thusiasm  as an answ er to 
the th rea t o f  the un ifica tion  o f  the w orld .
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S u m m a ry
T his thesis is dealing  w ith  the Irish  language from  the po litica l po in t o f 
view . T he m ain  question  here  is w h e th er the language  can  be used as a tool 
o f  po licy -m ak ing  p rocess, as an  in s ta lm en t fo r streng then ing  the national 
identity  and, consequen tly , as a k ind  o f  social g lue. T he an sw er is that 
language (in  th is case  the  Irish  language) can  be rea lly  perce ived  as a 
m ed ium  tow ard  all the purposes m en tioned  above, how ever, it is not the 
m ain  function  o f  the language. P o litic ians d ispose  o f  a range  o f  m ore 
conven ien t instrum ents w h ich  help  them  to im p lem en t certa in  polic ies. 
N otw ithstand ing , the Irish  language in Ire land  rem ains a strong  token  o f  
Irishness and p robab ly  th is w ill no t change in  the fo reseeab le  fu tu re  due to 
the ongo ing  p rocess o f  g lobaliza tion  w hen  the risk  o f  un ifica tion  is 
spread ing  and, thus, w hen  the consc iousness o f  ow n  roo ts is, step by step, 
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Introduction
Together with the process of globalization, which has already deeply rooted within the sphere 
of international relations and political science, the movement of devolution and national self- 
determination is gaining importance at the same time.
Thus, I believe the role of national identity should be devoted the same amount of our 
attention since both the causes of globalization and national revival are mutually 
interconnected.
Language, as a strong instrument in the sphere of national rebirth's re-finding and 
rethinking, will be the main focus of my bachelor thesis. I will devote my research to 
Irish/Gaelic language seen from the political perspective. My concentration will lead both 
towards Northern Ireland and the Republic of Ireland and I will try to find out the impact of 
using Irish as a political utensil. Besides this, Scottish Gaelic and Gaelic languages in general 
will be mentioned, too, in order to achieve a complex mosaic of the problem. In conclusion, 
future gravitation of the process will be searched.
Main aims and structure o f the research
■ in the introduction passage I will shortly reflect language as a politicum; then, I will outline 
the historical connections of Gaelic languages' spreading in the region of present-day United 
Kingdom and Ireland
■ I will sketch out the position of Irish how it was developing in the 20lh century both in the 
Republic and in Northern Ireland; most aspects of language usage impact will be outlined, 
such as the influence in the educational system, cultural background or partisan stmggles
■ the role of Scottish Gaelic and probably other minor languages will be compared with the 
role of Irish; the appearance of other groups of speakers, such as various immigrant clusters, 
will be added
■ geographical aspect is very important within this research paper since certain areas both in 
the Republic and in Northern Ireland are of key importance within this research problem;
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several maps will be set in the paper so that complete approach could be reached (historical 
maps of the development, 20th century maps as well as present-day area sketches and tables)
■ functions and purposes of Gaeltachtaí will be examined since these demarcated regions with 
special rights and particularities were established by state authorities in order to facilitate and 
support maintaining of Irish native speakers; therefore, I believe they play an important role 
while the Government of Ireland is trying to appoint Irish as one of the core pillars of Irish 
national awareness
■ connected to the previous point, the phenomenon of “being Irish” or “Irishness” could not be 
neglected; such questions as citizenship and ethnicity in relation to Irish revival will be 
searched
■ the most recent development will be analyzed, while using official documents of the 
Government of Ireland and other authorities
■ finally, I will try to describe and analyze possible challenges and potential progressive 
development of contemporary language policy in Ireland
Conclusion
The rediscovered role of Irish language is still a live process which is continuously changing 
according to actual political situation and external suggestion. Furthermore, while searching 
after this topic, this could bring understanding to similar agendas. Language as an instalment 
of politics has been always an important theme and this will probably not change, at least not 
within the run of the 21st century. In my bachelor thesis I will try to find a proof of this.
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Note: under the supervision of the Tutor, the title of the thesis has been changed as well as -  
to a lesser extent -  the contents.
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